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tOB CONSERVADORES. — RBTT-
KI0X DE PRIMATES. — CUM-
PLIENDO ACUERDOS DE LA 
ASAMBLEA. 
Madrid, 9. 
Los com'arvadores califican de 
grandiosa la Asamblea de ayer en el 
Senado, elogiando el alto espíritu de 
disciplina política en que se han ins-
pirado los asambleístas al ratLfioar 
sus poderes al áañcr Maura y demos-
trar a éste su más completa adhesión. 
Terminada la Asamblea reuniéron-
se los primates del partido para cam-
biar impresiones sobre el proyecto 
qila ha germinado entre algunos ele-
mentos conservadores de esta Corte, 
respecto a celebrar una manifesta-
ción pública en honor al señor Maura. 
En ese cambio de impresiones nada 
se ha resuelto en definitiva; pero los 
prohombres a cuya deliberación está 
sometido el asunto habrán de i4aunir-
se nuevamente para resolverlo en de-
finitiva. 
El Conde de la Mortera, hijo ma-
yor del señor Maura, tfelegrafió a ésr 
te dándole detalles de la Asamblea y 
expresándole que al regresar de la 
cacería fen que se encuentra será vi-
sitado por los señores expresidentes 
del Senado y del Congreso, general 
Azcárraga y don Eduardo Dato, pa-
ra rogarle, cumpliendo acuerdo unár 
nimfe de la; Asamblea, que desista de 
sus propósitos de retirarse de la vida 
activa de la política, ocupando nue-
vamente la jefatura del partido. 
EL BANDOLERISMO. EN ANDA-
LUCIA. 
Sevilla, 9. 
En el camino de Fuente de Arzo-
bispo una partida da bandoleros en-
mascarados asaltó uña venta, roban-
do cuanto les vino en ganas. 
Aunque se persigue de cerca a los 
salteadores, no ha podido capturarse 
a ninguno de ellos. 
El bandolferismo puede considerar-
se reaparecido por Alarcona y otros 
puntos de Córdoba y Sevilla. 
Las Comandancias de la Guardia 
Civil organizan una píersecución ac-
tiva. 
LA S E C C I O N X 
Hallará usted la Colección más 
conupleta de Juguetes verdaderamen-
te originales. 
Obispo 85. 
' ^ ^ z 
Teléfono A 3709 
A C T Ü A U D A D E S 
"Los conservadores están dividi-
dos." 
"Los más de ellos desaprueban la 
conducta de Maura." 
"Unos dicen que su retirada de la 
vida pública ha sido un acto de so-
berbia." 
"Otros aseguran que con 'el acto 
que ba realizado se ha propuesto ven-
garse de la dinastía que para un buen 
conservador debiera estar p.or encima 
de sus pasiones e intereses persona-
les." 
"Esteban Collantes lia dicho que si 
la reunión que se proyecta es para 
halagar a Maura, no asistirá a ella."' 
Todo eso y mucho más, en el mismo 
sentido, nos trasmitió el cable en es-
tos días, inspirándose, sin duda algu-
na, en las noticias y rumores del 
"trust" periedístico, para el cual, 
aun después de retirado de la vida 
pública, es Maura causa de graves y 
profundas preocupaciones. 
Y, sin embargo, reunióse eu el Sena-
do la gran asamblea conservadora y 
ni uno sólo de los asistentes dejó dé 
aplaudir la conducta de su jefe. 
Y la Asamblea ac-ordó un ¡ viva el 
Rey! y un j viva Maura! 
Y se disolvió haciendo votos por-
que éste vuelva a hacerse cargo de la 
jefatura del partido. 
Estos son hechos y no apreciaciones 
reaccionarias, oscurantistas e inquisi-
toriales nuestras. 
No importa; tan pronto como lle-
guen al público estas "Actualidades," 
nos llamarán por teléfono, como de 
costumbre, para decirnos cosas tan 
discretas como las que siguen: 
—¿ Es Rivero? , 
' —Sí. ' * ' . : 
—Pues sepa usted, señor mío, qus 
eso que usted dice hoy de Maura y de 
todos sus cochinos amigos, no son 
más que imbecilidades de usted. 
—(Bueno, muchas gracias por la ad-
rertencia. ¿No tiene más que decirmef 
—Sí, calambuco, si, tengo que de-
cirle que yo soy muy liberal. 
—Ya se conoce. 
—Y que como yo piensan muchos. 
—Tampoco lo dudo: de ese pienso.. 
—El pienso será para usted. 
—Bueno, no convirtamos el teléfo-
no en un pesebre. Adiós, señor liberal. 
TINTURA FRA T A L 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
venta en las principales Farmacias y Droguerías 
depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
154 E . - l 
SE IMPONE = ~ 
VO, evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio délas enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
USE E L P U L V I C I D A 
T>1 T^l A Q l ^ e11 todas i*8 Farmacias 
lL \ X J r \ . ^ x L j y otros Bstableclraieníos. 
—Adiós, hipocritón. 
Y claro está que no ponemos a-qaí 
las groserías, las indecencias, las oa-
naliadas con que algunos "valientes" 
se desahogan por teléfono. 
i Qué feliz debe de ser Maura ahora 
que no irrita a nadie con su rectitud, 
con su clarividencia, con su honra-
dez! 
I Quién pudiera imitarle! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Por última vez sobre este tema: 
Sr. J. N. Aramburu. 
. Muy señor mío: Aunque sin título 
alguno que me autorice para ello, le 
ruego acogida a la presente para rati-
ficar cuanto el señor Comallonga le 
manifestó en su carta de 28 del pa-
sado. 
En Septiemhre de 1910 propuse a la 
Secretaría de Agricultura mi finca pa-
ra la 'Granja Escuela; y. en Febrero 
'de 1911, cuando el señor Martínez Or-
tiz, entonces Secretario, estuvo en Ca-
raageey, comisionó a varios señores 
para que indicaran el terreno más 
apropiado al fin a que se destinaba; 
esto es, para la Granja Escuela de Ca-
magüey. 
Pocos días después se elevó el infor-
me recomendando los terrenos del se-
ñor Gobernador de la Provincia; pu-
diendo asegurar a usted que en mi an-
ca no estuvo persona alguna a verla, a 
pesar de haber .indicado el doctor Mar-
tínez Ortiz a. los señores de esa comi-
sión, que mi referida finca era una de 
las propuestas. 
No pasan de seis las veces que he te-
nido el honor de hablar eon el señor 
Comallonga, y puedo decir que nunca 
he!tratado a un eaballero más correc-
to, lo mismo que el señor Martínez Or-
tiz. 
Xunea traté de sorprender ni al sa-
ñor Comallonga ni al. Secretario; sólo 
proponía mis terrenos porque estaban 
indicados como los más convenientes 
por su proximidad a la población, su 
aguada, sus vías de comunicación, y 
por ser terrenos medios, propios para 
establecimientos de esa índole. Y mu-
cho menos podía proponer un chivo, 
cosa propia de bribones, y no 'de caba-
lleros. 
El responsable de que Camagüey no 
tenga aún su Granja, es aquí del domi-
nio público : ello me releva de consig-
nar su nombre. 
Con mis gracias anticipadas quedo 
de usted atto. y s. s., 
BSOIPIÓN DE VARONA. 
Camagüey, Enero 7 de 1913. 
¿Sin título alguno? ¿Y el apellido 
ilustre, y el concepto público del fir-
mante, y s u condición de ciudadano, 
obligado a ilustrar a su país en casos 
como este de parcialidad y favoritis-
mo, y el hecho de haber menospreciado 
F i a r n i Anuncio en periódicos y re-• M L U A vistas> Dibujos y grabados 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937. 
188 E.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEÜ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. ^- ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
193 E.-l 
17* E.-l 
LA La AttlvUlLA 
su oferta y su .persona, no yendo si-
quiera a ver la finca ique ofrecía, por-
que había empeño en tomar la del Go-
bernador liberal? 
Por mi parte, gracias al señor Varo-
na, y punto final. 
* * 
A veces me entristece el liberalismo 
de La Unión Española. Para la causa 
del orden, la honradez y la prudencia, 
con que hemos de acometer esta prue-
ba decisiva de nuestra capacidad co-
lectiva, quisiera yo la rpluma valiente 
de Juan Antonio Pumariega. Muchas 
plumas así nos hacen falta, y es lásti-
ma verlas tratando 'de justificar lo in-
defendible. 
Con este artículo suyo "Opiniones 
diversas," estoy muy de acuerdo. Co-
mo ese hay que escribir muchos; por-
que si los conservadores fracasan 
"habrá que lamentarlo hondamente, 
puesto que ellos forman un núcleo res-
petable de opinión cubana." Exacto: 
un núcleo, y respetable núcleo; no un 
grupito de ambiciosos, como por ahí se 
dice, sin derecho a gobernar jamás a su 
país, sin fnierosas intenciones ni bue-
nas aptitudes, eondenados por su in-
significancia a servir de comparsas 
eternamente para la sanción legal de 
cuantos desórdenes, abusos y despilfa-
rres cometa el partido contrario. 
Hay hombres que mucho valen vn 
el partido conservador; y son muchos 
los de limpia historia patriótica, los de 
buena patente intelectual, y los que 
tienen bastante que perder en el nau-
fragio de las instituciones. Luego no 
puede sino entristecer el fracaso de esos 
hombres, ya que los otros indudable-
mente han fracasado en sus primeros 
cuatro años de gobierno. 
Y ya que el colega conviene en es-
to,̂  convengo yo con él en que hay tam-
bién bastantes conservadores y bastan-
tes conjuncionistas, no inmaculados, no 
verdaderamente aptos, y aún de dudo-
sa historia moral. ¿Cómo no, si en to-
das las colectividades sucede igual; si 
en este mismo fracasado liberalismo 
hay puros, y buenos y honorables, mal-
gre tout? 
Pero aquí de lo que aconseja La 
Unión y yo preconizo a todas horas; 
"Si hay verdadero escrúpulo y firme 
propósito de honradez, han de ser cui-
dadosamente seleccionados los hombres 
que se designen para ocupar cargos en 
el nuevo gobierno." Si no seleccionan 
bien volvamos contra el partido nues-
tras baterías. Cada vez que un conser-
vador infame el programa de rectifi-
caciones de Menocal y Varona, saqué-
moslo a plaza, coloquémoslo en la pico-
ta pública. Y si no se nos hace caso, 
digamos al país: "Lasciatte ogni spe-
ranzá- ni los liberales ni los conserva-
dores aman su independencia ni quio-
ren conservar su república." 
Sé cómo se agitan ya ambiciones y 
apetitos, sé cóim» blasonan de honrados 
algunos que ya dieron pruebas de no 
serlo; sé cómo se aguarda el 20 de Mayo 
en la creencia de que será el inicio de 
una avalancha de noiribramientos con-
tra el tesoro de Cuba, ya para susti-
tuir a empleados probos, ya para ins-
peccionar baches y billetes, como ha he-
cho el liberalismo gobernante. Conoz-
co los trabajos subterráneos que hacen 
los aspirantes en las asambleas rurales; 
las mociones que se redactan, las sú-
plicas que se preparar^ el cúmulo d*? 
recomendaciones que irá a asediar al 
general Menocal, so pretexto de que 
conviene a los intereses del ipaís nom-
brar a Pulanito para tal cargo y crear 
para Zutanito tal canongía. Pero que 
todo eso haya, no significa que el nue-
vo Presidente se convierta en un me-
mo al servicio de listos provincianos, 
ni que sus generosos propósitos de hon. 
radez y gobierno decente sean sacrifica-
dos a la influencia de camarillas y de 
aduladores. 
El hombre es un carácter íntegro y 
un patriota probado. No debe su elec-
ción a ofrecimientos viles. Si deja la 
presidencia, no se morirá de hambre. 
Ayudémosle todos, La Unión y yo, los 
veteranos y los extranjeros, a ver si se 
recobra el crédito y la patria se salva. 
Ya habrá tiempo de pegarle y hasta 
maldecirle, si nos engaña y defraudí, 
a su país, cosa difícil a mi ver, por n> 
decir que imposible. 
JOAQUIN N . ARAMBUBU. 
gácHííTriíIcíonal 
Servia retira sus tropas de la costa 
adriiática después de inmensos sacri-
ficios por alcanzar la posesión de Bu-
razzo, puerto de sus ansias y término 
del cometido a ella asignado en el 
programa de guerra redactado por 
las potencias balcánicas aliadas. 
La impresión en Belgrado ha sido 
horrenda: el desaliento de los unos 
corre parejas con la cólera de Ips más 
y el pueblo entero de Servia arde en 
santa indignación ante el abuso que 
representa tamaña injusticia. 
El dinero podrá maUbaratarse por-
que hay medios de recobrarlo; pero 
la sangre vertida no es fácil recoger-
la y lo que Austria hace hoy con su 
pequeña rival, al amparo de una fuer-
za arrolladora, podrá serle algún día 
—quizá no lejano:—más fatal de lo 
que supone su actual Gobierno. 
No es la enemiga de los servios la 
que Ausfria se crea, sino la de todo el 
pueblo slavo. 
Las potencias balcánicas que en 
fuerza de sacrificios alcánzan un 
triunfo tan grande, ven amargada es-
ta satisfacción y nublada esta gloria 
por ambiciones odiosas que perjudi-
can a todas por entero. 
La ingerencia austríaca da fuerza 
moral a Turquía y la estimula a una 
resistencia que ya podría haberse 
vencido. Para conseguir que Servia 
se aleje del Adriático es para lo que 
Austria movilizó sus tropas, colocan-
do en pie de guerra cerca de un mi-
llón de hombres. 
Semejante ejército es algo colosal, 
formidable, irresistible; sobre todo 
para naciones de tan escasos recur-
sos como Servia. Por eso ha distado 
mucho de ser medianamente despeja-
da la situación en las conferencias 
desde el primer día, celebradas bajo 
la presión de una amenaza como la 
que, representa un milílón de austría-
cos, respaldados por Alemania e Ita-
lia. 
Dos datos hay, sin embargo, que 
han podido tranquilizar a Europa 
cuanto a la conflagración que se te-
mía, datos que son de una elocuencia 
aplastante. 
lino de ellos es el costo considera-
ble de ese ejército, que en mes y mê  
dio que lleva de movilizado ha con^ 
sumido cerca de doscientos millones 
de pesos. Y el otro es lo impopulaE» 
que resulta en Austria la guerra con 
Servia, impopularidad que el 'Gobier-
no toma en cuenta, pues no es posible 
que haya olvidado lo que pasó en Ru-
sia cuando la guerra con el Japón. 
Al opinar así, lo hago fundado en 
las últimas disposiciones del gabine-
te vienes. Según órdenes del Ministe-
rio de la Guerra, todos los batallones, 
escuadrones y baterías cuyos contin-
gentes lo componen soldados de razaj 
slava, han sido reconcentrados en la-
frontera occidental. Y los de otros 
componentes, incluso los de origen 
alemán, son los que acampan en las 
inmediaciones de Servia a todo el lar-
go de la cuenca del Danubio. 
En caso de conflagración, los sla-
vos no tendrían que luchar contra sus 
hermanos; aguantarían el empuje de 
los franceses, si éstos se lanzasen a la 
guerra desde el primer momento; re-
servando los elementos no slavos pa-
ra hacer frente a Servia y a Rusia, 
con la garantía de que afinidades de 
raza no habrían de provocar subleva-
ciones ni motines como los que re-
cientemente se registraron en algu-
nos regimientos. 
Ahora falta saber si estos batallo-
nes que se han reconcentrado sobre la 
frontera occidental del imperio, lu-
charían bien contra Francia o harían 
esa débil resistencia característica en 
quienes no luchan por ideales de pa-
tria. 
La proposición de Inglaterra des-
artillando Andrinópolis a cambio do 
wque siga bajo la soberanía del turco, 
es otro grano de arena que entorpece 
el camino de gloria que emprendieron 
los aliados de los Balkanes. 
Andrinópolis está situada muy pró-
xima a la frontera búlgara. Si ̂ a la 
plaza se la desmantela de fortifica-
ciones haciéndola abierta, claro que 
es una garantía; pero siempre podría 
ser utilizada como base de operacio-
nes, bien para contener nuevos ata-
ques, o bien para punto de partida Je 
una invasión en territorio búlgaro. 
Turquía no está hoy en condiciones 
de acometer ninguna aventura; pero 
si aprovecha la lección y rehace su» 
componentes militares, lo probable es 
que pensase en la revancha y que mí-
rase a Bulgaria desde los minarete» 
andrinopolitanos. 
¡Proposición de Inglaterra! La na-
ción má.s poderosa del mundo echan-
do todo el peso de su influencia so-
bre los más débiles de Europa. 
G. R. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2866. Telés:. Teodomixa, 
Apartado 668 
NO VIDA NUEVA 
C 2J alt 4-2 
AI fin llegó para las damas el día tan de-
seado—Desde hoy el Corsé deja de ser un martirio 
para convertirse en la prenda de vestir preferida. 
Las grandes dificultades, los grandes esfuerzos 
y las grandes angustias que han padecido las damas 
terminaron.—El nuevo (Jorsé NUBILD se adapta fá-
cilmente al cuerpo, dando unas formas y líneas per-
fectas.—No produce cansancio, sino que facilita la 
respiración y ensancha los pulmones.—Con el uso 
del cinturón en vez de los terribles cordones, la co-
locación del NUBILD es un placer y la operación se 
hace en pocos momentos. 
Vista hace fé.—Unico depósito: 
Nubild & Mulife Gorset Go., Egido 23 , Habana 
NOTA.—Tenemos muestrario de CONFECCIONES para seRoras, caballeros y ninos.—Invitamos a los importadores a exa-minar nuestros precios. 
C 217 1-9 
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NOTAS PERSONALES 
El Padre Fernández 
Ha llegado de España y. nos favore-
ció vcon su visita, el presbítero don 
Francisco Fernández, párr oco de La 
Peral—Asturias. 
El P. Fernández—que viene a Guba 
en uso de licencia—es un sacerdote 
virtuoso e ilustrado que cumple fiel-
mente la delicada misión de su minis-
terio. Por eso es muy querido en su 
feligresía y goza de la mejor repu-
tación en toda Asturias. 
Dárnosle nuestra bienvenida más 
cordial y le deseamos grata estancia 
en Cuba. 
D. Emilio del Real y Tejera 
Después de haber permanecido nnos 
días en esta eapital -acompañado de su 
joven esposa Rosa Pertierra y de su 
bella prima la señorita María Comas, 
¡ha regresado Cienfaegos, donde ejer-
ce su profesión, nuestro amigo muy 
querido el reputado abogado don 
Emilio del Real y Tejera, al que en* 
víamos nuestro saludo de despedida. 
Bienvenida 
Procedente de Xueva York, ha re-
gresado a esta capital nuestro distin-
guido amigo el doctor Emilio Soler y 
Montes a quien acompaña su señora 
madre doña Elena Montes Viuda do 
Soler. 
Enviamos a los distinguidos viaje-
ros nuestro saludo de bienvenida. 
T -üfclr 
Oposiciones en la Universidad 
Mañana termina el plazo para la 
presentación ae solicitudes en opción 
ta la cátedra auxiliar de Pedagogía 
de da umversiüad. 
Según nuestras noticias tomarán 
parte en ios ejercicios los señores si-
guientes : 
-kl doctor José Ma Soler, ex-catedrá-
tico ae ia .bscueia de Pedagogía y 
Ayudante facultativo —en ia actua-
lidad de la propia, Escuela. Doctor 
an -fcaago^ía. 
El docior duán J. de la Maza y Ar-
tola, ex-catedrático de la Escuela de 
Letras y candiaato a Senador triun-
fante por esta provincia, en las pasa-
das elecciones. Doctor en Letras. 
El doctor Angel Aguiar, catedráti-
co del Curso Preparatorio del Institu-
to Provincial de Pinar del Río y doc-
tor en Pedagogía. 
La señorita Carolina Poncet, docto-
ra en Letras, directora de la Escuela 
Pública número 24 de esta, capital y 
cx-profesora de Lenguaje de las Es-
cuelas de Verano para Maestros. 
Los doctores en Pedagogía, Ramiro 
G-uerra, Arturo Montori y Ramiro 
Mañalich, de la Revista "Cuba Peda-
gógica," estimados compañeros nues-
tros en La prensa. 
Y los doctores Salvador Massip y 
Luís Padró; redactores de la "Revis-
ta de ílduCación'' que competente-
mente dirige el sabio catedrático doc-
tor Alfredo M. Aguayo. 
El grupo de asignaturas objeto de 
la oposición es el siguiente: Psicología 
Pedagógica, Higiene Escolar, Histo-
ria de la Pedagogía, Métodos de En-
señanza, Dibujo Lineal y Dibujo Na-
tural. Estas asignaturas están distri-
buidas en tres cáteJras, que son las 
de la Escuela de Pedasroda. 
C U S E S PASIVAS DEL 
J E J E R C I I & ESPAÜOL 
Nos hemos enterado que se ha confe-
rido poder al abogado señor Manuel 
Canrote, persona de reconocida ilustra-
ción residente en Madrid, a fin de que 
gestione cerca del Gobierno lo concer-
niente hasta conseguir el abono de la 
pensión a que tienen derecho las viu-
das y huérfanas de militares españoles 
residente en esta Isla. Estas, dada la 
competencia y actividad de dicho abo-
gado y militar, muchas esperanzas 
abrigan en el resultado de esa gestión. 
Todo lo anterior, obedece al incansa-
ble celo de nuestro distinguido amigo 
el Coronel Landa, Presidente de las 
citadas clases pasivas, al que parece no 
le han reconocido personalidad, según 
acuerdo del Tribunal Supremo de Gue-
rra y Marina sin duda, por que el po-
der que ostentaba era colectivo; no 
por eso el ya citado señor Landa, deja 
de continuar sus gestiones en esta Is-
la, pues ha olvidado esta dificultad y 
representa a varias viudas y huérfa-
nas de quienes tiene poder personal. 
También, hemos oído a varios miem-
bros de esa institución expresarse en 
términos muy laudatorios a favor del 
Director del DIARIO DE LA MARINA, del 
banquero señor Juan Bances Conde y 
del Presidente de Clases Pasivas en 
Madrid general don Fermín Alcaldy, 
pues debido a las influencias y amista-
des de esos caballeros puestas en acti-
vidad, han conseguido que el Senador 
señor Rafael María de Labra, sea uno 
de los que más se estén interesando en 
la solución de este simpático y justo 
asunto. 
A S U N T O S V A R I O S 
Panteón nacional 
Se ha transferido para mañana, 
viernes, a las ocho y media de la no-
che, la junta del Comité gestor del 
panteón nacional, que se había anun-
ciado para hoy, jueves, en el salón 
de conferencias del Senado 
Los bomberos de Sagua 
Han sido nombrados para cubrir 
plazas vacantes en la fuerza activa 
del cuerpo de bomberos de Sagua la 
Grande, los señores siguientes: 
Primer jefe del cuerpo, Arturo 
Domínguez 
Segundo jefe, José Castillo 
Primer jefe de la primera sección, 
Antonio Pamie. 
Jefe de detall e inspector del ma-
terial. Florentino Rodríguez 
D E P O L I C I A 
Traslados 
El teniente Juan Valcáreel ha pa-
sado a desempeñar su puesto en es-
pectáculos, lo qne hará en comisión, 
toda vez que conserva su cargo en la 
Jefatura al frente de la Sección de 
expedientes. 
El teniente José R. Delgado vuelve 
a Luyan6, donde antiguamente se ha-
llaba, y el de igual graduación Pedro 
de Cárdenas ha sido destinado a la 
Séptima estación. 
Inspectores 
Ha quedado organizado el servicio 
de inspectores en la Jefatura de Poli-
cía y desde ayer comenzajron a hacer 
los servicios que tienen marcados en 
la circular dictada últimamente por 
el general Riva, y que no detallamos 
por haberla publicado aaiteriormente. 
Con esa organización la vigilancia 
de la población estará perfectamente 
atendida. 
Los ^cicerones" 
La Secretaría de Gobernación ha 
acogido favorablemente la comunica-
ción que le fué dirigida por el Jefe 
de Policía referente a los guías para 
turistas. 
El citado departamento remitió al 
Alcalde de la Habana el razonado es-
crito del general Riva. 
Espérase que sea acogido también 
favorablemente por el señor Freyre 
de Andrade. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
EL KARE.N 
El vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Mo-
hila, con carga general. 
EL CUBA 
Mañana al mediodía se hará a la 
mar el crucero "Cuba" con destino a 
"Diego Pérez," donde esperarán la 
llegada del Presidente y sus acompa-
ñantes, que por tierra se dirigirán a 
aquel lugar, 
REMOLCADOR INGLES "JTJOA. 
RO."—SOFRIO MAL TIEMPO.— 
ARRIBO A NAJSSA'U. 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el remolcador de bandeira inglesa 
"Júcaro ," que ha sido construido en 
Glasgow, Inglaterra, de donde proce-
de, para la Compañía de Navegación 
de Cuba. 
El " J á c a r o " salió del puerto de su 
procedencia el día 29 de Noviembre 
próximo pasado, con rumbo a este 
puerto. 
Hizo escalas en San Miguel, Islas 
Azores, y al abandonar estas fué sor-
prendido por mal tiempo que le inun-
dó las cámaras y le barrió todo el car-
bón que había tomado en San Miguel 
y que llevaba en la cubierta, viéndose 
por este motivo obligado a arribar a 
Nassau, para tomar carbón nueva-
mente. 
El mal tiempo los sorprendió en los 
primeros días de Diciembre, creyendo 
en más de una ocasión que el barco se 
perdía. 
La cámara se le inundó completa-
mente, logrando achicar el agua des-
pués de grandes esfuerzos realizados 
con ese objeto. 
El " Júca ro" desplaza 76 toneladas, 
está tripulado por 7 individlios y lo 
manda el capitán Mr. Santer. 
EL OOVERNOR COBB 
Con carga, correspondencia y 25 pa-
sajeros salió hoy para Key West, el 
vapor americano "Governor Oobb." 
TRASLADOS 
Por la Jefatura de la Marina Nacio-
nal, se han hecho los siguientes cam-
bios de destinos: 
El primer maquinista del crucero 
"Patria" pasa a prestar sus servicios 
al cañonero " 20 de Mayo.'' 
Manuel Lucilla, primer maquinista 
del "Baire," pasa a prestar sus servi-
cios al crucero "Patria." 
Rafael Sánchez, primer maquíinista 
del "20 de Mayo," ha sido trasladado 
al "Baire." 
El segundo maquinista del "Pa-
tria," Joaquín Rodríguez, ha sido 
trasladado al "Hatuey." 
El segundo maquinista del "Ha-
tuey," Evaristo Gómez Vila, iba sido 
trasladado al cru-oero "Patria." 
L O S S U C E S O S 
RIFERO 
El vigilante Femando Chile, de la 
Sección de Expertos, condujo a la 
quinta estación al mestizo Lázaro Vál-
eles Díaz, vecino de Campanario 4, por 
haberlo sorprendido escribiendo un pa-
pel en caracteres chinos en la carnice-
ría situada en Campanario y Lagunas, 
suponiendo que eran apuntaciones de 
alguna rifa. 
Al detenido, al ser registrado, se le 
ocupó el papel que estaba apuntando, 
el cual destruyó al notar la presencia 
del vigilante, otro papel en blanco con 
varias líneas trazadas con lápiz y una 
cartera de cuero con cuarenta y ocho 
centavos. 
El acusado dice que está aprendien-
do el chino, y que los papeles ocupa-
dos pertenecen a las mil y una lección 
que lleva "estudiadas." 
INFRAiCCION 
Por carecer de la chapa correspon-
diente, fué enviado a los Fosos un ca-
rro de agencia, que guiaba Ramón 
Fonts, vecino de Tenerife 91. 
Dicho carro «s de la propiedad de 
José Capiño, vecino de San José y 
Aguila. 
REYERTA 
Ramón Prendes de la Hoz vecino de 
O 52, y Francisco Hernández Martí-
nez, de San Joaquín 37, fueron deteni> 
dos por el vigilante 115, en Oarlos I I I 
e Inianta, por haberlos sorprendido en 
reyerta. 
Los acusados niegun el hecho, y di-
cen que solo tuvieron un disgusto por 
la venta do un caiballo de la propiedad; 
del primero. 
Los blancos Andrés Salomé, vecino 
de Lealtad 123, y Marcelino Blanco, de 
Monte 25, fueron arrestados por el vi-
gilante 1226, por haberlos encontrado 
en reyerta en la calle Alcantarilla. 
Salomé acusa a Blanco, de que al 
encontrarse ecn la cali© Alcantarilla, 
tuvieron unas palabras, pegándole és-
te con la empuñadora de un látigo. 
El acusado dice que sostuvo una re-
yerta con Salomé, porque se negó a ce-
derle el lado derecho de la calle, que 
es el que le correspondía para pesar 
con su carretón. 
Ambos presentan lesiones leves. 
JÓBGO PROHIBIDO 
E l negro Antonio Juary, vecino de 
•Marqués González sin número, fué de-
tenido en la tardo de ayer por el vigi-
lante 320, por ¡haberlo sorprendido en 
unión de varios individuos^ más que se 
fugaron, ugando al prohibido en Mar-
qués González y Figxum 
El detenido ingresó en «1 vivao. 
MALTRATO 
Bl guardia rural número 68, Tomás 
Suárez Méndez, perteneciente al escua-
drón E., vecino de Santa Clara, es acu-
sado por Gabriel Ahrarez Bonilla, em-
pleado de los F. C, y vecino de San 
Salvador 26, Cerro, de que con el ma-
chete que portaba le dió un planazo 
porque lo impidió pasar al departa-
mento de trenes, cosa que tiene prohi-
bida por orden superior. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros, presentaba varias contusio-
nes. 
. E i acusado dice que solamente re-
quirió al Alvarez por la forma grosera 
de conducirse y al ver la actitud de 
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El blanco Manuel Novoa, vecino de 
Vives 155, y el mestizo Francisco La-
boy, de Restro 12, fueron presentados 
en la séptima estación por acusar el 
primero al segundo de haberlo maltra-
tado de obra por unas palabras habi-
das entre ambos en Lucena y San Mi-
guel. 
DENUNCIAS 
Baldomero Olivcr, vecino de Monse-
rrate .133, ha denunciado que hace 14 
días alquiló una habitación en la po-
sada sita en su domicilio al blanco En-
rique Figueredo, cuyas demás genera-
les ignora, y que hace ocho días se 
marchó, llevándose la llave de la ha-
bitación, la que dejó cerrada, sin ha-
berle abonado el importe del alquiler. 
¡ Cójanlo I 
Bn la oncena estación de policía, se 
presentó el negro Inocencio Leonard, 
vecino de Esperanza 128, y la mestiza 
Juana Garcé, vecina de San Salva-
dor 28. 
Manifestó la última, que tiene seis 
hijos con el primero, del que está sepa-
rado desde hace tiempo, teniendo él a 
su cuidado cuatro, pero en el día de 
ayer,, debido a que fué multado en el 
Juzgado Correccional de la sección 
tercera en tres pesos por un disgusto 
que tuvieron, su ex-cónyugue le trató 
de aflojar la carga, pero como ella 
tiene dos, en la casa que vive no admi-
ten chiquillos y está falta de recursos 
para mantenerlos, no se puede hacer 
cergo de ellos. 
Leonardo dice que le Uev^ los cuatro 
niños, porque la señora que los tenía 
a su cuidado se ausenta, y que él está 
dispuesto a pasarles un tanto semanal 
para su manutención; pero solo y no 
puede atenderlos. 
PIDIENDO HOSPEDAJE 
Ante el capitán Pacheco, se presen-
taron en la sexta estación con dos bici-
cletas el mestizo Bernardo Sánchez, ta-
labartero de la fábrica de hielo de 
Güira de Melena, y el blanco Marceli-
no Sarabia, vecino de Esperanza 4, en 
el mismo pueblo, los que 1© ^ 
pasar la noche en la estación 
eran de Güira de Melena y ^ ^ M t f 
esta capital en busca de trabaio*1" 
Hablándose en la Estación eu 
na conversación, pudo notar el ^ 
tán Pacheco que dichos ind iv idn^ ' 
Q̂ e proceda 
su arresto, en tanto daba cuenta 4 
Jefatura de Güira de Melena a ^ 
De! Jefe de policía, obtuvieron 
contestación telegráficamente no . 
pando que dichos individuos había I 
quilado sue bicicletas por un oÜ ̂ ' 
de hora a Pascual Rivero, vecin1^ ^ 
Cuba 26, en dicho poblado, qniea^ 
parte en aquella Jefatura en la xn * 
na de ayer, considerándose estafad 
Agrega en su telegrama el Jefe0, 
Güira de Melena, que si duchos ^ •• 
viduos no prestaban fianza de cien 
sos cada uno, se los remita juntam 
con las bicicletas estafadas. 
Los detenidos serán conducidos 
dicho pueblo en el día de hoy, p01. } 
policía, al igual que las bicicletas. 
POR PORTAJl ARMAS 
El marinero Gerónimo Garcí^ g 
nández, fué detenido en San Isidro^ 
San Ignacio por habérsele hecho $2 
pechóse al vigilante 1060, quien a l ^ 
gistrarlo le ocupó,un puñal nuevo. 
Fué remitido al Vivac. 
BRUJERIA 
En el número 178 de la calle 
domicilio de la negra Florentina 
chez, fueron ocupados por d 
Pacheco, varios objetos reiadon^os 
con la brujería. 
Entre éstos hay un letrero que ^ 
"No hago trabajos sin anticipar el 
go. Nuestra Señora Santa Bárbara^" 
una codorniz y un canario muertos, 
un gallo, un camero amarillo, cocos se-
eos, caracoles, una Bárbara, chinas DA, 
lonas y otros objetos. 
E l ayuardieirta rtvera legitimo 11^ j . 
palabra Rivera en letras blancas sobra 
una bandera españolo. No alendo así. «* 
falsificado. ^ • 
E . P . D . 
l*A S E R O R T E A 
M a r í a d e J e s ú s L ó p e z y C a b a ñ a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el enfierro para las ocfto y media de la ma* 
ñaña de! día 10, ios que suscriben, padres, hermanos y 
demás parientes y amigos ruegan a las personas de su 
amistad encomienden el alma a Dios encareciéndoles que 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Sol núm. 46, al Cementerio de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana* Enero 9 de 1913. 
Víctor A . López.—Victor, Alberto y Manuel 
López Cabañas.—Pbo. Excmo. Sr. D. Francisco 
Cabañas.—Eduardo A. López.—Fáustino Aran-
go.—Esteban Hernández.—José Vuldés.—Manuel 
Rico.—José Menéndez. 
o 222 i.g 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
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Vías urinarias. Estrechez la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33 
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DR. GABRIEL S!. LANDA 
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EspecLelidad en enfermedades 
Garganta y Oído. sfr 
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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
• D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TTV íJX-MINISTRO americano 
OONDB0ORAI)0 POR LA REPU-
BLICA ARGENTINA. - DISCUR-
SO NOTABLE EN PRO DE LA 
A]yiERIOA LATINA. 
Nueva York, 9. 
En el "Mid'day Club" de esta caipi. 
tal se celebrado un soberbio ban-
Lete, en el <l,ue «staban représenla. 
JS diez y siete Cámaras de Oomer-
• ¿00e clubs comerciales, siete uni-
^¿id^des y numerosas personas de 
j ¿ más prominentes en la política y 
¡comercio de esta Eeptbüca. 
]\Ir. Scherrill, ex-ministro de los Es-
x ĵos' Unidos en la Argentina, recibió 
a^uel brillante acto la medalla de 
oro que ie otorga el Gobierno argen-
tino para Premiar su celo en pro del 
uimisic0 y ^ P^o^eso de las na-
ciojies de raza latina. 
jyjr. Taft, Presidente de los Estados 
rjujidos; Mr. Knox, Secretario de Es-
tado; Mr. BaJidwin y Mr. Siüzer, go-
^adores de Oonneitácut y New 
York, respectivamente, y el almáran-
¿ Bowles» enviaron cartas de adihe-
îón, las que fueron leídas al terminar 
el banquete. 
Mr. Scherrill se levanta para pro-
jjTUjcdar un discurso y en la numerosa 
coDcinrenicia se hace silencio para ee-
cucihar la oración del ex-anínisftro anue-
ricano. 
Oomienza agradeciendo el honor de 
que le hacen objeto y niega mereci-
mientos para tal favor; pero confío 
4̂fae—en vivir lo suficiente ¡para 
ganar la Éonra con que hoy me dis-
tingue el Gobierno argentino. 
Al verme entre comierciantes de só-
lido crMito, entre represenftaiDfces de 
centros prestigiosos y entre persona-
lidades de alto relieve político, me 
siento orgulloso y esto me da ateutos 
para dirigiros la palabra. 
Después de un preámbulo bomüto en 
el que sólo tuvo frases delicadas da 
reconocimiento para el pueblo latino, 
comienza Mr. Scherrili por protestar 
de lo§ rumores de intervención en 
Méjico y aventura opiniones propias 
que cree sean las que regulen el crite-
rio del Gobierno en las relaciones po-
líticas con las Repúblicas de origen 
latino. 
La docitrina de Monroe—dice—tie-
ne puntos de vista admirables en pro 
de los pueblos latinos de América, ba-
sados en la experiencia. 
Mi residencia prolongada entre los 
pueblos latinos, me han convertido 
en ardiente admirador de ellos; y co-
nociendo lo que puede representar la 
confianza política de las Bapúblicas 
del Sur para el crédito de nuestro co-
mercio, no he perdido ocasión de lle-
var a su convencimiento que mi país 
no busca expansiones territoriales y 
que aquí, igualmente que yo, se ad-
mira la resistencia hecha por el go-
bierno mejicano a toda extraña inge-
rencia. 
Estoy más orgulloso—agregó—de 
nuestra retirada de Cuba después 
&3 dos intervenciones, que de los he-
chos más gloriosos de nuestras gue-
rras. 
Toda Suramérica onina que tales 
retiradas dieron más crédito a la ban-
dera de los Estado^ Unidos que nin-
«Tuno de los actos de nuestra historia. 
No es posible que nos habituamos 
a intervenir: la historia demuestra 
que es hábito que se adquiere fácil-
mente, pero a nosotros no nos repor-
ta ventaja alguna, porque tenemos 
sobrado territorio propio para ad-
quirir ajenos. • 
Creo que todos los patriotas 
pensando cual yo y sosteniendo 
íste mi criterio, deberían afanarse 
Por adauirir la más completa con-
fianza de los pueblos latinos de la 
América. 
Ese sería el único medio de alcan-
2ar para nuestro comercio los gran-
as marcados que representan las Re-
públicas hermanas del Sur, pueblos 
espléndidos de actividad maravillosa 
Que contribuirían a nuestro engran-
decimiento con su enorme consumo. 
Por eso insisto en lo de la mayor 
cpnfianza hacia los latinos; ñor eso in-
sisto en que los Estados Unidos no 
iutervengan en Méjico, y por eso in-
slsto en hablaros machaconamente a 
Nosotros para que me oigan en Was-
hington. 
¿Qué diríamos si alguna potencia 
europea hubiese intentado intervenir 
^ando nuestra guferra de Secesión? 
Algunos sostendrán la tesis de que 
10 Prolongado de la involución meji-
cana justifica la intervención. Pero 
es que la nuestrar—contesto yo—du-
ro cuatro años y en ningún momento 
nubieramos tolerado intervenciones. 
¿Qué razón hay para no dejar tran-
quilos a los mejicanos como (entonces 
se nos dejó a nosotros? 
También podrá argumentarse que 
el caso no es de una semejanza per-
fecta, porque no interviniendo nos-
otros podría hadarlo alguna potencia 
de Europa con violación manifiesta 
de la doctrina de Monroe. 
Permítaseme decir que cuando par-
tí parju Suramérica, mis amigos me 
advirtieron de que evitase cuidadosa-
n^nte el llevar como estandarte la 
doctrina de Monroe, ya que las Ee-
públicas latino-americanas, por su 
debilidad, desconfiaban de ella. 
Y es que la interpretación que se le 
ha dado ha sido Errónea y en parte 
somos nosotros los culpables de ello. 
N hay razón para temerla y cum-
ple a nosotros la misión de esclare-
cer y hacer diáfano lo que tan nebu-
loso resulta. 
Vamos a suponer qufe la situación 
en Méjico, o en otra República her-
mana se agrava de tal manera, que 
por evitar la intervención armada de 
Europa se vean obligados a interve-
nir los Estados Unidos en nombra de 
la doctrina de Monroe. 
En este caso yo propondría que in-
vitásemos a la Argentina y al Brasil 
para que unidas a nosotros, cual "jai-
chaos en el caso del Perú y el Ecua-
dor, solucionar las dos tendencias 
femlnentemente deseables: primera, 
desvanecer completamente toda idea 
sobre propósitos • de adquisición te-
rritorial, pues para ello no invitaría-
mos a dos vecinos, y segunda, librar 
a nuestro Gobierno db los ataques 
que las empresas comerciales le diri-
gen incitando a la intervención, con 
el sólo propósito de beneficiar sus 
bolsillos. Este propósito qufedaría ro-
to, ante la intervención conjunta con 
otras potencias. 
Además, la forma persuasiva de 
otras naciones también latinas surti-
ría sus efectos y nosotros encontra-
ríamos notable descanso al hacer par-
tícipes a ellas de las responsabilida-
des y desarrollo de la doctrina de 
Monroe 
Esta doctrina, por efecto del nue-
vo sistema de intervención, dejaría 
de sar de los Estados Unidos exclusi-
vamente para convertirse en conti-
nental. 
No correspondiendo a los Estados 
Unidos el dirigir la política en la 
América latina, cuanto más pronto se 
difunda esta idea mayor será la con-
fianza que inspiramos y mayores 
los beneficios que hemos de encon-
trar al aumentar la reputación de 
imparciáles en la política internacio-
nal. 
CABLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
mes Maturo^ por lo mal que jur > en 
la noche de ayer y por la posición de 
inferioridad en que le colocó el haber 
llegado Maturo a las 200 del segundo 
Mook cuando él no había pasa/do de 
la 119, ha ganado de manera sensa-
cional, brillantísima, el match, ha-
ciendo las 292 que le faltaban cuando 
su contrario sólo había podido hacer 
163. 
Fué una terminación genial, de las 
que tiene tantas el citado jugador en 
su prolongada carrera como jugador 
de billar; no le arredró la diferencia 
enorme de su score, que era, anoche, 
de 308 por 400 Maturo, y se propuso 
que éste no le arrebatara su título de 
Champion universal, lo que consiguió 
con relativa facilidad entre los aplau-
sos enürusiastas de los varios centena-
res de aficionados a la pina que paga-
ron su entrada por verle jugar el 
block final, muchos de los cuales eran 
cubanos, de la colonia local, que tie-
nen fe ciega en el maravilloso juga-
dor. 
Pero para conseguir tal resultado 
y pasar a su hábil adversario, tuvo 
que batir todos los records del juego 
de ia pina, haciendo lo que no lia he-
cho nadie, desde que se cambiaron 
las reglas del juego, permitiendo de-
jar sobre la mesa la última bola de 
una pirámide al formar la ságuieute, 
esto es 59 billas consecutivas. 
Oro empató el score, alcanzando a 
su antagonista en la pirámide vigési-
ma cuarta de la noche, en el tanto 
459; esto significa que Maturo sólo 
pudo hacer hasta aquel momento 59 
billas, mientras que el cubano se ano-
tó 151. 
Score de la noche, último tílock: 
Oro.. . . . . . . . . . , 292 
Maturo.. . . . . . . . . . . . . 163 
Número mayor de M a s consecuti-
vas en la noche de hoy: Oro 59, Ma-
turo 19. 
Score general de las tres noches: 
Oro Maturo 
















LLEGO EL <CSONOMA" 
Washington, Enero 9. 
El Departamento de Marina ha re-
cibido aviso de que ha llegado a 
Guantánamo el remolcador de la ar-
mada "Somona," que en unión del 
barco de reparaciones "Panther" sa-
lió el día 3 de Hamptonroads. El arri-
vo del "Somona" ha vuelto la tran-
quilidad a muchas personas que te-
mían hubiera encallado a consecuen-
cia del fuerte temporal que hubo en 
el Atlántico. 
Aún no se sabe nada del "Pan-
ther," pero créese que pronto llegará 
a puerto. 
Entre ambos barcos conducen 225 
liombres para Guanítánamo, y amigos 
y parientes se pasaron la noche en ve-
la alrededor de la Secretaría de Ma-
rina, en busca de noticias. 
SIMAGISTAS CONDENADAS 
Londres, Enero 9/ 
May Bülinghurst y Louása Gay, su-
fragistas detenidas con motivo de la 
campaña librada recientemente con-
tra los buzones de la ciudad, han si-
do condenadas a ooho meses de pri-
sión. 
ORO SIGUE SIENDO CHAMPION 
Nueva York, Enero 9. 
Lo que nadie esperaba, ha sucedi-
do; Alfredo Oro, el gran jugador cu-
I baño, que parecía tener perdido su 
I match por el título de Ohampdon mun-
1 dial en el juego de ia pina, contra Ja-
'CONFERE NCIA INTIMA 
Londres, Enero 9. 
Anuncia el "Daily Telegraph" que 
eil primer plenipotenciario búlgaro ce-
lebró ayer una conferencia extraofi-
cial con Rochad Pasha, que probable-
mente dará por resultado que se esta-
blezcan unas relaciones más firmes 
entre turcos y aliados que favorezcan 
las negociaciones de paz. 
ESPERA LA INTERVENCION 
En mensaje de Oonstantinopla di-
rígido al "Chronicle" se declara que 
el Gran Visir espera ansioso la inter-
vención europea en el asunto de los 
Balkanes. 
DECLARACIONES DE OOMEZ 
Méjico, Enero 9. 
El señor Francisco Gómez, encarce-
lado recientemente por consipirar con-
tra Madero, ha dado a la prensa unas 
declaraciones, apelando al público 
por justicia, que según él, no quiere 
darle el Gobierno de Madero. 
Dice Gómez que su detención se 
llevó a cabo después de haber sido in-
terceptada una correspondencia ci-
frada que él nunca escribió. 
CONFLICTO TERMINADO 
Callao, Perú, Enero 9. 
Anoche quedó solucionada la huel-
ga de estibadores y peones de mue-
lles y hoy se reanudará el trabajo. 
{[[[GRAMAS D[ [A ISLA 
(De nuestros Correspons«(e«) 
CAIMANERA 
Llegada de buques de guerra 
Anoehe llegaron a la estación Naval 
cinco submarinos y el transporte 
"Sterling," conduciendo una sección 
de aviadores con hidroplanos. El res-
to de la escuadra espérase sobre el día 
quinoe. 
Vendrán secciones de submarinos 
para maniobras navales y prácticas de 
tiro al blanco. Promete ser imponente. 
Concurrirá mayor número de buques 
que los anos anteriores. 
A fines de mes espérase estén aquí 
todos los buques. 
Vendrá el general Leonardo Wood 
a presenciar las prácticas. 
El Corresponsal. 
Para saludarlo y hablarle de asun-
tos relacionados con las naciones que 
cada uno representa en. Cuba, hoy vi-
sitaron al general Gómez, los Minis-
tros de los Estados Unidos y Méjico, 
señores Beaupré y Godoy, respectiva-
mente 
Para hacerle entrega de una carta 
autógrafa del Presidente electo del 
Perú, señor Billinghurs, dándole 
cuenta de haber tomado posesión de 
su cargo, estuvo hoy en Palacio el 
Ministro de aquella República señor 
Maurtua. 
Dichos diplomáticos fueron a 
Palacio acompañados del Subsecreta-
rio de Estado, señor Patterson. 
Suspensión de una ley 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta las múltiples 
quejas que le han sido dirigdas por 
hacendados y colonos de los perjui-
cios .̂ue les irroga la ley de tráfico, 
se propone suspender sus efectos ma-
ñana, dando una nueva prórroga a 
los quejosos, y haciéndoselo saber 
así al Congreso. 
Mensajes 
Hoy serán enviados al Senado tres 
mensajes presidenciales, remitiéndo-
se con el primero un certificado del 
convenio celebrado entre la República 
de Cuba y la de los Estados Unidos, 
sobre devolución de terrenos en Ba-
hía Honda, por otros limítrofes a la 
Estación Naval de Guantánamo; so-
metiendo por el segundo a la delibe-
ración del Congreso, la resolución de 
la Delegación de Veteranos de Cu-
ba, sobre pago de haberes al Ejército 
Libertador, y proponiendo en el ter-
cero algunas modifcaciones en la ley 
de ferorcarriles. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
La suspensión del Alcalde de la Ha-
bana. 
Tenemos noticias de que si para las 
seis de la tarde de hoy, hora en que 
vence el plazo fijado por la Secretaría 
de Gobernación al Alcalde Municipal 
de la Habana para pagar a la policía 
nacional sus haberes del mes de Di-
ciembre último, no lo ha verificado, 
dicha Secretaría librará la orden co-
rrespondiente al Gobernador de la 
provincia, disponiendo la suspensión 
del citado Alcalde. 
Nos consta 'también, que por parte 
de algún empleado de los de mayor 
categoría de la Secretaría de Gober-
nación—de acuerdo con el Secretario 
señor Mencía,—se han hecho gestiones 
encaminadas a convencer al señor 
Freyre del deber en que está de pro-
ceder al pago de esa fuerza, evitando 
de ese modo su suspensión. 
El señor Freyre nos consta, está 
decidido a no pagar. 
¡Huelga 
Ei Gobernador Provincial de Ma-
tanzas da cuenta de haberse declara-
do en huelga los asociados al Gremio 
de Estibadores de aquella ciudad, 
juntamente con los que se dedican a 
la carga y descarga en los muelleii, 
pidiendo todos aumento de jornal. 
Dicha autoridad informa al propio 
tiempo que una comisión de comer-
ciantes lo ha visitado para quejarse 
del perjuicio que la huelga les propor-
ciona, y de la coacción que ejercen 
algunos de los huelguistas sobre los 
que desean realizar los trabajos que 
aquellos han suspendido. 
Al Alcalde de la Habana 
El Secretario de Gobernación ha di-
rigido hoy al Alcalde Municipal de 
la Habana, la comunicación siguiente: 
"Alcalde Municipal.—Ciudad —Se-
ñor.—Refiriéndome a su atenta comu-
nicaci^n de fecha 6 de este mes, re-
lativa al pago del contingente que le 
correspoide satisfacer mensualmente 
a ese Municipio para cubrir las aten-
ciines d-el Cuerpo de Policía de esta 
capital, manifiesto a usted que esta 
Secretaría espera en lo sucesivo, cuan-
do conteste comunicaciones de la mis-
ma, no lo haga adjuntando simplemen-
te sus decretos, como lo ha realizado 
en esta ocasión, sino expresando en el 
escrito que dirija, el asunto tratado 
como es costumbre y aconseja la más 
elemental práctica administrativa.— 
De ustel atentamente, Juan Mencía, 
Secretario. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Querella 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos, señor Agüero, ha resuelto quere-
llarse ante el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, contra el di-
rector del periódico "Cuba," por el 
delito de injurias graves, con motivo 
de la publicación de un artículo titu-
lado "La ladronera de los impues-
tos," en el número correspondiente 
al día 8 del actual. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Varona Suárez, a M azorra 
Esta mañana salió para el Asilo de 
Enagenados de Mazorra el Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, doctor Va-
rona Suárez, con objeto de darle pose-
sión a la Junta de Patronos constitui-
da el día 2 del mes actual. 
La referida Junta la componen los 
doctores Oscar • Montero, Fernando 
Méndez Capote, Diego Tamayo, Fede-
rico Grande Rossi, Cristóbal de la 
Guardia, Enrique Oasuso y el señor 
Francisco de P. Rodríguez, quienes 
acompañaban al doctor Varona Suárez 
y al Director General de Beneficencia 
doctor Matías Duque, con el propósito 
indicado. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Visita de gracias 
Una Comisión de la Asociación de 
propietarios de fincas urbanas, for-
mada por los doctores Sánchez de 
Bustamante, Santos Fernández y los 
señores Manuel Enrique Gv̂ mez y Vi-
cente González, visitó al general As-
bert para darle las gracias por su re-
solución relativa a la numeración de 
las casas de la ciudad. 
El general Asbert agradeció a los 
señores de la Comisión la vista. 
Los comisionadtos salieron altamen-
te satisfechos de la cariñosa acogida 
que para ellos tuvo el Gobernador 
Provincial. 
MUNICIPIO 
E l pago de la policía 
El Alcalde ha recibido una comuni-
cación conminatoria del Secretario de 
Gobernación, ordenándole que dentro 
de un plazo de 24 horas proceda a 
entregar sin requisito alguno los se-
senta y seis mil y pico de pesos que 
tiene que abonar el Ayuntamien-
to para el pago de las atenciones del 
Cuerpo de Policía Nacional, corres-
pondiente al mes de Diciembre próxi-
mo pasado. 
El Alcalde estaba redactando esta 
mañana su contestación a esa orden. 
Por ella le manifiesta al Secretario 
de Gobernación que no puede cum-
plirla porque se barrenaría la ley de 
contabilidad que prohibe terminante-
mente hacer pagos a justificar, y que 
hasta que no se le envíen las nóminas 
y comprobantes de las cuentas no or-
denará la entrega del dinero. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 9 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española. . . . 99% 99% p|0P. 
Oro americano contra 
oro español 109 109%plOPr 
Oro americano contra 
plata española. . . M 9 9% Pl0 B\ 
Centenes. .• , . ¿ •.. :< a 5-30 en plata-
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a . 'y' a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . ,< 1-09 
V a l o r Ofic ia l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.1 v v ¡w ̂  js B B 4-72 
Luises. . . . . v >; N 8-80 
Peso plata española, i >] ^ 0-60 
40 centavos plata id. , M M 0-24 
20 idem, idem, id. . , w g >; 0-12 
10 iúem. Idem. Id, • » M 0-06 
F E O C A R R 9 L E U N I O O S D E L A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
UE V O S E 
D E C A R R O S E L E C T R I C O S E N T R E L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
Y L A E S T A C I O N D E C I E N A G A P O R L A C A L L E D E Z A N J A . 
So pone en conocimiento del público que el día 8 del presente mes se inaugurara este servíc.o.-Los carros cir-
cularán cada 15 minutos desde las 5-26 a. m. hasta las 10-56 p. m. haciendo paradas en ias esquinas de LEALTAD. 
BELASCOAIN, PUEBLO NUEVO, INFANTA Y CARLOS 111 y combinando en Ciénaga con los trenes ascendentes y des-
eendon... d.l Ferrocarril de Mariana. P A S A J E : 5 C E N T A V O S , O R O A M E R I C A N O . 
Habana, 2 de Enero de 1913. 
^ o b o r t MI O í r , 
Administrador General. 
F r a n k R o b e r t s , 
Agente General de Pasajes. 
Recaudación Ferrocarrilera 
FerrocarrHes CentraJes de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Raü-
ways Limited" ha recaudado en la eema* 
na que acaba de terminar el día 4 del co-
rriente mes de Enero, £10,762, teniendo 
de más en la semana £4,0&5, comparado 
cou igual semana del año anterior que fuá 
de £6,657, 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada sre efectuó iho^ 
la siguíeaite venta: 
50 acciones H. E. R. Oompany, Qo* 
muñes. 96, 
A V I S O S 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opomlclin 4e la Facaltad do 
Medicina.—-Ciruja ni* del Honpltai Ha-
rnero Uno.-—Consulta*: de 1 d & 
Ainlsead núm. S4L Teléfono A—1544» 
G. NOT.-I 
Si va Vd. al Colegio de Belén 
y desea ver o comprar a l g ú n objeto r e l j -
gloso bien para 'usted o para hacer a l g ú n 
regalo, U é g u e s e a la ju ibre r ía de BelCn, qua 
e s t á enfrente, y a l l í v e r á usted las ú l t i m a s 
novedades en: 
Devocionarios de g ran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosarios de todas clases, de p la -
ta y metal . E s t a m p e r í a fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel f a n t a s í a de 1<J 
m á s chle para S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . Gran 
sur t ido de J u g u e t e r í a . Es ta tu i tas de todoá 
loe Santos y Nacimientos en todos los ta-
m a ñ o s . 
L i b r e r í a "Nuestra S e ñ o r a de Belén,» ' 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1638 
IMPRENTA ESPECIAL PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI GOMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 83 alt. 10^ 
4 4 ' 
MONTE 201 al 29.-HABANA 
M E L L A N O S Nc 10, MATANZAS. 
NOSOTROS tenemos los me-
jores adelantos délos Estados 
Unidos para el corte y nues-
tros TRAJES son los únicos 
que ajustan bien al cuello.:::: 
c n 8-7 
V E N D E M O S 
A L A R G O S P I C A Z O S 
C 215 alt. 
TODAS LAS ELEGANTES 
Usan nuestros m o d e l o s especiales de C O R S E S 
" W A R N E R " — 
"El Correo de París" O B I S P O N U M . 8 0 T E L E F O N O a - 3 3 6 0 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con gaxantía REU 
LOJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
cm conm)eto surtido. 
BERNAZA 16 Y OPRAPIA 1 0 3 . 1 0 5 Y 1 0 7 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición da ía tarák—Enero ^ ^ Í9í3. 
para caballeros 
Corhalas ? camisas 
Hace tiempo que pretende entrar 
en el eírcralo de los eO-egidos el eorba-
itín de dos vueltas favonecido por los 
'.'dandies" de 1830; pero hasta l a ac-
tual temporada no ha;bía) ̂  logrado ha-
cerse aceptar. 
Tiene esta prenda, cierto aire bo-
liemio que recuerda a Ro^dcrlfo, a Mar-
celo y al Barrio Latino, y, sin emibar-
go, no le falta distñncióii cuafudo la 
lleva con corrección nn bombr* ele-
gante. 
Estos altos corbatines pora el-traj'í 
de noche se gastan, con jpreferencia,. 
liechos de seda o de raso negro con el 
smoking, que de tela o nraseüna blan-
ca con el frac. 
Los únicos cuelios que •pueden 
acompañar al corbatín son los recios 
o aquellos con delgados picos que poro-
yectan idebajo del men€óru E l Cfseilo 
de aletas no permite la segunda- vuel-
ta sin que la primcfra se arrugue. 
No está de más decir que el cuello 
debe ser bastante alíto para dejar ver 
un buen trozo, de hilo blanco por en-
cima de la sedosa tira. De lo contra-
rio esta clase de corbata hace poeo 
favor. 
A propósito de cuellos diré que hay 
una marcada tendencia en suprimir la 
tiesura en los de aletas, y que al p-lan-
cbarios los picos no deben aplastarse, 
sino redondearse suavemente. Esta 
misma tendencia se observa en las pe-
cheras de las camisas que se llevan 
blandas hasta con el traje de etiqueta, 
cosa inaudita y considerada de mal 
tono, hace poco. 
Los puños van sufriendo iguadmen-
te üna transformación: oomo las levi-
tas vienen haciéndose más ceñidas, las 
mangas de las mismas son, natural-
mente más ajustadas. Profetas hay 
que anunciaron que la época de los ge-
melos toca a su fin, y que dentro de 
poco saludaremos otra vez los botones 
caros a nuestros padres. 
Aunque, como dije, más se lleva el 
i corbatín con el smoking, no deja de 
verse, hecho de blanco linón o de se-
da, acompañando el frac, y es proba-
ble lo veamos cada día con más fre-
cuencia, puesto que su boga ahora em-
pieza. Solo que, para Cuba, no me pa-
rece la moda apropiada. Ya con los 
cuellos altos y tiesos hay bastante, cu 
este ardiente clima, sin envolverlos 
por añadidura, en una doble vuelta de 
género. Y si esto es verdad tratándo-
se de corbatines pequeños ¡ qué no di-
remos del doble "ascot" que equivale 
casi a una bufanda, tal es la amplitud 
de sas pliegues! 
Las corbatas tejidas, que por algu-
nos años han privado, están en. pleno 
ocaso. A pesar de sus muchas virtu-
des, ha sonado la hora de su caída por 
exceso de popularidad; y en cuestior 
nes de elegancia, la popularidad es la 
sentencia de muerte. 
Los colores de las nuevas corbatas 
son algo más pronunciados que ante-
riormente. La gente conservadora es 
fiel a los tonos neutros y obscuros, 
pero la dorada juventud se declara 
a favor de las sedas con listas y dibu-
jos brillantes, verdes alegres, amari-
llos anaranjados y azules eléctricos. 
El que se crea bastante distinguido 
para permitirse tales osadías, que lo 
decida poj; cuenta propia. ¡Dios me 
detenga de dar mi humilde opinión 
en tan peliagudo asunto! 
Sólo diré que la distinción en el ves-
tir es una cosa muy sutil, casi impo-
sible de definirse. La tiene uno o no 
la tiene. Es como la sombra: si la 
seguimos no la alcanzamos nunca ; si 
queremos dejarla atrás, nos sigue, 
no obstante. 
Se señala con el dedo poro no se 
puede tocar. Uno sabe que está ahí 
sin saber exactamente dónde. 
La elegancia en el vestir consiste 
en ni 11 t letal les insignificantes en sí, 
mero OUÍU en coigunl-o son importantí-
simos: la manera de hacer el nudo de 
la corbata, el ángulo exacto en que se 
pone el sombrero, el porte de la cabe> 
za, el modo de andar, la línea de la 
cinifura, la flor en el o ja l . . . 
La elegancia está en todas estas co-
sitas y no está en ninguna. Cierta 
prenda llevada por un hombre distin-
gnido es "chic," por otro es cursi. 
Dehe ser algo innato que se conoce 
al momento, pero que muy difícilmen-
te se adquiere. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
( L v o r n e a 6e p a v i s 
La 1 'draperie." "jj Qué monotonía, 
siempre el mismo tema I ' exc l amarán 
mis lectoras. Tienen ustedes razón; 
pero ¡no es mía la culpa. Yo quisiera, 
para que esta crónica fuese entrete-
nicLa, que las modas cambiasen radi-
«almente todas las semanas y para 
'bftnefkio nuestro, que cuando por ca-
sualidad, surge una moda discreta, «ar-
tística y práctica^ se perpetuase; paro 
como mi papel se- limita a describir lo 
que veo, tengo que hablar de las ' * dra-
peri•e8,, que obsesionan * los modis-
tos. 
Liscrfttamente manejadas reaiiaan 
el milagro de cubrir la línea sm qui-
tarla gracia y de imprimirla cierta in-
dedsión, muy favorable a la figura, 
puesto que la presta esbeltez y miste-
rio. 
Los cuerpos, au»que no son «soesi-
vamente escotados, lo parecen, lo •cual 
no deja de ser un capricho de mal 
gusto, sobre todo, vistos de lejos, el 
efecto es muy feo. La mayoría se ha-
cen de gasa con encajes y enciima otro 
cuerpo muy bajo de terciopelo o ras^ 
como la falda. El escote suele ser irrfl* 
guiar, para tormento de los que su-
fren viendo las cosas torcidas. Tam-
bién se usan los escotes Luís XV, al-
tos por la espalda y bajos por delante; 
pero los preferidos son, a la inversa: 
muy "voi lé" el pecho y exagerada-
mente descubierta ia espalda. El cue-
llo Médicis, de encaje, sostenido por 
alambres invisibles es una de las no-
vedades que mayor éxito han obte-
nido. 
Las mangas de los vestidos escota-
dos tienen diversas formas. Para las 
"toilettes" de gran gala se usan las 
que pudiéramos llamar una sombra. 
Son de gasa blanca, cubiertas de tal 
eon briliantitos o perlas. 
Los vestidos menos ' 'habil lés" tie-
nen mangas medio largas o largas del 
todo, que hagan juego con la parte 
superior del cuerpo. 
La falda y la cola bajo el aspecto 
.de un manto envolvente parece no es-
tar sujeto más que en tres puntos: so-
bre el hombro izquierdo, en la cintu-
ra y al borde de la falda en un solo 
costado, cuidando de que observe un 
movimiento encontrado. 
.Esto parece un jeroglífico, y en rea-
lidad lo es. El viso o fondo de la fal-
da es redondito, y como la lógica lo 
concibe» pero esa segunda falda o 
•manto envolvente "drapés ," por uu 
lado se recoge y por el otro forma una 
pequeña orda en pico muy estraña, 
hasta que nos acostumbramos a ver 
las colas toicidas. 
Para las "toilettes" de noche son 
menos frecuentes este año los borda-
dos; se usan más los encajes, y, sobre 
todo, las telas que por sí solas bastan 
como adorno, porque su tejido con 
oro y plata unido a la seda son de uu 
efecto primoroso. 
.Con preferencia se usan las telas 
brochadas y los terciopelos labrados, 
cuyo trabajo se hace a mano, y, por lo 
tanto, la tela adquiere un valor fabu-
loso. 
Resulta ideal, suave, flexible y . . . 
carísimo: el metro, de 60 centímetros 
de ancho, vale 60 francos. Los vesti-
dos de muselina de seda son patrimo-
nio exclusivo de la juventud; para 
que tengan más importancia y pue-
dan usarlos señoras casadas, es preci-
so cubrirlos con encaje de oro o Ve-
necia antiguo, bordearlo de zibelina o 
guarnecer la gasa con pedrería ele au-
ténticos "strass," que parecen bri-
llantes verdaderos. 
Las casacas de terciopelo negro so-
bre vestidos de gasa o de seda, son un 
acierto indiscutible de la moda. Una 
"toilette" monísima de tarde para se-
ñoras jóvenes es la siguiente: 
Vestido entero de muselina verde 
reseda obscuro con "guimpe" de tul 
blanco, cubierto de tul moteado .ne-
gro ; la falda ligeramente fruncida se 
une al cuerpo, marcando el talle en su 
sitio por medio de una faja de tul eon 
dobles caídas sin lazo, cuyas puntas 
llevan borlas de azab^he^nara eme el 
peso evite que vuelen. Un detalle bo-
nito, en el borde del cuello tiene co-
mo gala un hilo de perlas, de regula-
res dimensiones. Encima de este ves-
tido se pone la casaca .de terciopelo 
negro forrada de raso blanco, abierta 
por delante, eon chorrera y" vuelillos 
de encaje crudo. El sombrero era de 
peluche negro, con una "aigrette" 
verde y una "cabochon" do azabache. 
'.Desde que los Reyes de Inglaterra 
hicieron su viaje a la India, los con-
trastes violentos y los colores vivos 
representan la última palabra de la 
moda. 
Pero esto da lugar a combinaciones 
desgraciadísimas. El. verde esmeral-
da, azul de roy y cereza, son colores 
bonitos separadamente; pero antes de 
encargarse un vestido de cualquiera 
de estos tonos, hay que estudiar el co-
lorido propio y el del pelo, y se debe 
tener en cuenta que si el abrigo no es 
negro, blanco o de piel, la combina 
•einn está expuesta a ser desastrosa. 
(Hasta las piedras indias ocupan en 
algunos momentos el puesto de las jo-
yas finas. 
Para almuerzos íntimos y para re-
'Crbir. exceptuando los días extraordi-
narios, es muy elegante llevar un co-
llar con piedras de diversos colores 
engarzadas entre cadenitas y separa-
ras entre sí por pequeñas pastillas de 
nácar. 
CONDESA D'ARMONVILLE. 
TEcos 6e la moóa 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Diciembre 18. 
Lo mismo en la función inaugural 
que en las siguientes, el teatro Real ha 
ofrecido^sigue ofreciendo y es de espe-
rar queiasí continuará, el apetecido re-
galo de un triple y eneautador espec-
táculo: o! de la esceha con buenos can-
tantes, admirables óperas y ,magnífica 
orquesta; el de la sala con una concu-
rrencia sin par, lo mismo si es par que 
impar el turno, y unas modas que, co-
mo las mujeres bonitas y jóvenes que 
las lucen, están dieiendo: "Elogiad-
me." 
Muchas de las espectadoras son las 
mismas de años anteriores, invariable-
mente bellas aún. Las usanzas son 
otras, muy distintas; duran menos,que 
la lozanía de las mujeres; es verdad 
que nunca han Variado'tanto los modos 
de vestir como en esta época. 
Se discutía en un palco si las modas 
de fines del siglo XV eran más atrac-
tivas que las actuales. Las vestimentas 
de Desdémoua, por ejemplo, aquellas 
faldas bastante ámplias, de brocado 
blanco y azul con túnica de liso ter-
ciopelo, azul igualmente, guarnecida 
de oto una; y la otra encarnada, de 
! brocado también la primera falda, y 
! de terciopelo liso y rojo la túnica, con 
acuchilladas mangas y cuadrado desco-
te ambos trajes; galas que parecrir. a 
muchas damas y a no pocos ga-anes, 
menos airosas que las estrechas túnicas 
grecodireetoriales que la moda viene 
sxigiendo de dos años acá. 
En las hechuras de hoy, el traje de 
muselina de soc!a de pálidos tornos, 
corto talle, ablusado corpino, euadra-
do deseóte, lisas, eortas y más bien ce-
ñida^ mangas: traje de una elegante, 
que además ostenta gruesos jl)ali>ii<¡s 
pendientes del cinturón, y fíe'/o ro-
deando la t úin Ó , era de los más boni-
tos, ¡y cuidado si yo los he visto boni-
tos en las funciones del R-v-i! 1 
Si la cintura queda algo ancha y al-
ta, no importa; la figura resulta así 
más esbelta. 
Los convidantes, las convidadas, ha-
blan de modas; sonríen al monísimo y 
modesto contraste de las manguitas ca-
si lisas, o con tres bieses a lo sumo, en 
trajes de verdadero lujo; reciben bien 
la vuelta de la greca, como linda guar-
TRAUE PARA COMIDA, por BEER 
nición; no prescinden de la cinta ro-
deando la cabeza; ni del péndentif de-
licado y valioso en el cuello; ni de 
la cadena rica, que se adueña de los im-
pertinentes; ni el abanico pequeño, ar-
tístico y antiguo, que subraya les coío-
qúios o los coqueteos de La que lo ma-
neja. 
Sigue el cerquillo de rizos en la Eren-
té de unas cuantas que me figuro lleya-
rán ilusiones, aun cuando éstas hayan 
pasado de moda; pero, en fin, a i gimas 
quedarán, acaso fundadas en que el 
f l i r i entre uu predilecto y apuesto abo-
nado, más o menos atacado de narcisis-
mo, se amarre fuertemente con el trato 
y resulte de éste un buen matrimonio. 
Apenas hay inelegancias, todo es lu-
cido, vistoso. 
No escasean, por fortuna, las desper 
tísimas defensoras del divino arte. 
Descubro, en varias muy gracioso y 
asombradizo pestañeo ante alguna que 
otra intriguilla; ilisfi nto contemplan 
do el entusiasta aplaudir de muchas 
enguantadas manos, y más cuando me 
persuado de que aplazan para el en-
Ire-acto la sabrosidad de una plática, 
h^yonrjo ¡Je] pertinaz parloteo durante 
la representación, para no ser irrespe-
tuosas con los aromas de arte que per-
fuman la atmósfera y que aspiran con 
deleite las delicadas fantasías de no po-
cas cabecitas peinadas a helénico mo-
do, convencidas de que semejantes afi-
ciones sanean muchísimos focos de in-
sustancial conversa eión. 
No dejo de descubrir buen golpe de 
rubias que van como... si pelinegras 
no fueran. 
Pero veo más todavía, y a eso voy: 
En solteras y casadas, algo que en la 
India es el delicado adorno únicamente 
de las casadas; pero que en Europa, y 
en muchas otras partes del mundo, lu-
cen señoras y señoritas. 
Va bien a casi todas ; a todas, en ab-
soluto, obedece; según el temperamen-
to de cada una, está más o menos re-
posado. Las nerviosas no lo dejan 
quieto un instante; le obligan a que 
lleve el compás de los movimientos; si 
pudiera quejarse... no se quejaría; 
va a gusto. 
Inquieta o no su dueña, afectuosa o 
arisca, él la rodea, la mima, la resguar-
da, la abraza. Es entusiasta compañe-
ro de esos vestidos que recuerdan las 
túnicas del orientalismo ateniense. S,« 
felicita,,sin embargo, si va con las flo-
tantes plumas versallescas, aun cuan-
do las Diréit n.úo, con su ligereza \ 
abandono, le cautiven más. 
Acaricia y defiende a todas las mu-
jeres, sin que esto suponga desvío pa-
ra con sus grandes predilectas; las fi-
guras griegas conocidas por el nombre 
de Tanagras. 
_ Aunque no falte al respeto a las só-
lidas matronas, ni las abandone, él es-
tá por las delgadas, las de cuello do 
cisne, hombros fugitivos y esbelta f i -
gura. 
t No es el compañero de un instante, 
sino de muchas horas. En casa, en la 
calle, en el baile, en el teatro... Tan 
apegado y socorrido si es sencillo, co-
mo si lo convierten en lujoso, si lleva 
adornos o si carece de ellos. Lo mis-
mo acaricia si es delicado que siendo 
fuerte; vaporoso, parece una nube; só-
lido, resulta un buen complemento. 
Lo hay de encaje, y es lindo; de ter-
ciopelo, y es elegante; de raso claro y 
piel oscura alrededor, y es lujoso; ne-
gro, de lihcrty, o de cualquiar otro te-
jido, lo mismo gasa que pana, y es 
acertado detalle; todo él de legítima 
piel, y es magnífico. 
Quieto, a veces, si su dueña no habla 
y permanece pensativa, se eleva en 
cambio basta los hombros, en unión de 
los brazos y de las manos de ella, con-
vertido en alas que huyen de lo vul-
gar para saludar al Arte, aplaudién-
dolo. 
Pero siempre, siempre, sin dejar de 
acariciar. 
Me refiero al chai {écharpr.) que 
hoy tanto priva; al imprescindible 
chai, que es la más acariciadora de las 
modas. 
Como que vive cu constante abra-
zo... 
Y lo que él exclamaría allá en sus 
adentros, si hablara: 
—¡ Esto es vivir!. . . 
SALOMK XUÑEZ Y TOPETE. 
Desde ^Íla6ri6 
i -A la nieve! 
¿Donde nos volveremos a ver? 
—Sobre el hielo. 
Estas palabras, que al primer mo-
mento parecen una broma, son, sin em-
bargo, la pregunta y la respuesta obli-
gada con que se despiden las personas 
elegantes al terminar la temporada 
de otoño, durante la cual se pasan 
varias semanas en deliciosa intimidad 
siendo huésped de nn hermoso e ¿ | 
lio, o recibiéndolos como dueña de í 
El hielo, o, mejor dicho,, los paíse. 
en que se ennientra, son los puntos d 
reunión de la buena sociedad cosmo* 
polita. 
Terminada la temporada de 
en las playas de moda, y la de fáÁ 
en las casas de campo, es p^S 
volverse a reunir sobre el hielo err 
talino; no del Palais de Glacé, sijl 
de las vastas planicies de Saint m 
ritz, de Xweissimmen, y de ü¿m 
donde el azul del firmamento sirve do 
cúpula a la nieve que cubre los Aíj|| 
suizos. 
Gracias a las bellezas de Suiza, qUe 
atrae hacia sí centenares do t u r i ^ 
conocemos los "sports,*' tan $ | L 
como agradables, que por allí se pm. 
ticau. 
Ahora el viaje a Suiza es casi bÉl 
gatorio. Desde que se inición los Ú. 
meros fríos, todo el mundo empieza 
a prepara i1 su equipaje para hacer s.i 
viajeeito de •'sporl " por el hospita-
lario país que acoge al turista y ^ 
procura todo género de eomodidád y 
de placeres eon arreglo a su fortuui, 
a su edad y a su salud. 
Los que gozan eon el ambiente % 
tuoso de palacios y casinos cneuén. 
tran todos los refinamientos del lujo 
y (rrindenwalds. Los que no aspiran 
en Saint-Moritz. Kngelberg, Mnumn 
más que a vivir cómodamente, puedan 
elegir entre varias puntos a cnal más 
bonitos: Chateax d'Oex. Mont-lm 
rin, Klosters, Adehbolen y otroá fliu-
chos. 
Los que van en busca de salud, se 
dirigen a Davos, Leysin Montreux, 
Lausanne, sanatorios a la vez que-cén-
tros de "sports,'* donde se hacen ¿li-
ras maravillosas con la vinud subliát! 
del oxígeno. 
El clima privilegiado de Suiza pw- , 
mite pasear tranquilamente a pie r 
cuando el termómetro marca 20 gra-
dos bajo cero sin lemor a las piilm> 
nías, enfermedad desconocida en aque-
lla región. 
Pero si bien es cierto que Suiza nos 
ha enseñado a gozar de la nieve, no 
es menos exacto que aquí se ha sabido 
fomentar grandemente una afición 
por todos estilos convenientísima, y 
gracias a los fundadores del Club Al-
pino se puede practicar to la clase de 
"sport" sin salir de España, a pocos 
kilómetros de .Madrid, en esa hermosa 
Sierra del Guadarrama, tan accifél 
tada y pintoresca. 
El invierno, al parecer se presenta 
favorable y dispuesto a obsequiar-
nos con mucha nieve y grandes hela-
das que la preserven de la obra des-
tructora del sol, 'de modo que prepa-
remos polainas, jersey y gorro de la-
na, gruesos guantes, botas con clavos, 
y a .la nieve, que divierte sin fatigar 
el espíritu. 
atiesa revuelta 
Dicen que los pequeños reg#|s 
conservan las amistades; yo creo qi'e 
hace falta algo más que regalitos pa-
ra conservar una amistad; pero, M 
si fuera cierto el proverbio franca 
recomiendo a. los que quieran liacer 
un bonito regalo de poca inipor.tap 
cía, un cachivache monísimo. 
Es de níquel, y tiene seis barff 
de lacre, de diferentes colores, ^ 
lamparita do espíritu y su sello co-
rrespondiente. Todo ello está den-
tro de una bandeja, lo bastante Pe-
queña para que no estorbe sobre 
mesa de escribir, aunque ^s1Vl0Jjjj 
de grandes dimensiones. TawJ 
son bonitos los porta-lacre de pw|?; 
Tienen la forma de unas pinzas-gJ|g 
des, v permiten aprovechar la 
hasta el final sin temor de quoniars • 
En las casas se suele rabiar , ^ 
tante con las aficionadas a perdei 
1 lempo haciendo labores inátlleS¿| 
realmente, la mayoría de las ̂  
con razón. ^ 
Da pena ver a una muchaclia 
picar su habilidad y su vista eii 
dados de poca utilidad y ele m»^ 
mérito artístico. . 
Cuánto mejor sería aplicar e ^ 
gusto particular para embellece ^ 
casa, utilizando un pañuelo ^ ̂  ^ 
de Bruselas como pantalla P 8 ^ ^ 
' 'apl iqué" de porcelana o, n»! , „ 
el dibujo de la porcelana, b o j a ^ 
pintar sobre seda blanca la pa ^ 
Esto resulta precioso, y es taci 
cer. 
El ''macramé"" que, sin ser ^ 
extraordinario, es la labor " / L ^ 
se presta a varias cosas 
monas. í^ril* 
De "maeraraé,, se hacen ^ 
bises," pañilos para las butac* , 
bre-bandejas y tapetes. 
I 
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S o c i e d a d e s E s p a n o i a s 
CENTRO MONTAÑEa! 
Una comisión de este Centro, inte-
grada por el Presidente interino se-
ñor Nicanor López, los vocales seño-
ies Elias Rada. Francisco Alonso y 
Anastasio Manri y el Secretario se-
ñor Manuel Lastra pasó el lunes 6 
a la morada del distinguido aboga-
do y diputado provincial de Santan-
der' señor Arelino Zorrilla, que lle-
gó a esta capital a bordo del vapor 
'-Alfonso X I I I , " para saludarle y 
darle la bienvenida en nombre del 
expresado Centro regional. 
El señor Zorrilla agradeció la dis-
tinción de que era objeto por esa re-
presentación de sus comprovincianos, 
y dijo que guardaba gratos recuerdos 
de este país, en el cual al retirarse 
para la Madre Patria había dejado 
amigos queridos, y que los montañe-
ses podían tener la seguridad de que 
tanto en Santander, como en los días* 
en que estuviera en ésta, podían con-
tar con su modesto concurso para la 
unión de todos, si fuere necesario. 
¿a comisión salió altamente com-
placida y satisfecha de las bondades 
del señor Zorrilla, quien la obsequió 
con champagne. 
Sabemos que varios montañeses 
obsequiarán al diputado provincial 
por Santander, D. Avelino Zorrilla, 
con un almuerzo íntimo que tendrá 
efecto el domingo 19 del actual, . en 
los espléndidos jardines de la Bien 
Aparecida. 
Creemos sinceramente que el señor 
Zorrilla se merece ese homenaje de 
sus paisanos de la Habana. 
VALENCIA Y MURCIA 
Los valencianos y murcianos que 
viven en la Habana y que forman en 
esta simpática sociedad celebran jun-
ta general el próximo domingo, .i an-
ta que comenzará a la una y media 
de la tarde. 
En ella será elegida la nueva Di-
rectiva para el año presente 
LA COLONIA DE PUERTO PADRE 
He aquí la entusiasta Directiva 
que regirá los destinos de esta colo-
nia española durante el año pre-
sente : 
Presidenta efectivo: Patricio Pere-
da Marañen. 
Vicepresidente: Manuel Rodríguez 
Marañón. 
Secretario: Nicolás Fernández Ro-
dríguez. 
Tesorero: Ventura Pérez Méndez. 
Vocales: Jacinto Picas Virella, Ce-
cilio Llarena Rodríguez, Bernardo 
Cueto Suardiz, Antonio González Ji-
menez, Manuel A. Pieanes Martínez, 
Angel Fabián Cibrián, Francisco Be-
lio Ehzalde y Antonio Pérez Fernan-
dez. 
Felicitamos a los señores elegidos 
y les deseamos muchos triunfos en 
ûs nuevos cargos 
PROGRESO DE COLES 
Mañana, a las ocho y media d> '.a 
noche y en su local social de los altos 
dej Poli ama, celebrará junta U Di-
rectiva de esta entusiasta sociedad. 
Se tratarán asuntos verdaderamente 
importantes. 
PRO-GALICIA 
Hemos recibido el número 3 de es 
ta importante publicación regional, 
que se reparte gratis entre los asocia-
dos de las sociedades federadas "Fe-
rrol y su comarca," "La Unión Ma-
nonesa" y "Progreso.de Coles," re-
vista que habla muy alto en pro de 
los fines que la Federación Galaica 
persigue y que es exponente lumino-
so del grado de cultura alcanzado 
por esas sociedades, que tienen como 
fin primordial la destrucción del 
analfabetismo, como base firme y se-
gura de la regeneración de la patria. I 
Ideal hermoso que representa la Fe- ¡ 
aeración, una para los múltiples asun-
tos que a las sociedades federadas 
conciernen. 
Desde su portada, precioso bicolor, 
reproducción de dos clásicos tipos de 
Galicia, hasta la última página, res-
pira la revista un galicianismo sano, 
vivificante y por sus páginas interio-
res, como a modo de savia, la vida 
de esas sociedades corre a torrentes 
trasluciéndose en todas sus manifes-
taciones el ideal que informa todas 
sus campañas. 
"Federación Galaica," que ocupa 
la primera página de la revista, es un 
artículo en que se refleja el intenso 
vivir del organismo. Sánchez Anido, 
un gallego de fibra, ex-Alcalde de La 
Coruña y actualmente Gobernador 
Civil de Barcelona, figura en esta pá-
gina. Desde la 10 hasta la 21, la in-
formación de la sociedad "Vivero y 
su comarca" con interesantes foto-
grafías de los festivales de Gerdiz. 
Tres páginas: la 22, la 23 y la 24, es-
tán consagradas a Canalejas por la 
sociedad "Ferrol y su comarca." La-
página 25 la ocupa una gran fotogra-
fía de la finca "Vi l la Galicia." Si-
gue después un hermoso artículo de 
Prudencio Canitró, sobre asuntos ga-
llegos. Tres fotografías que repre-
sentan la iglesia de Betanzos. El sal-
to de la Fervenza y la calle de Cana-
lejas, en Ferrol, ocupan la plaxia 27. 
En la 28 y la 29 figura el retrato del 
Director del DIAEIO DE LA MARINA en 
su despacho y una mascarilla de Cu-
rros Enríquez, por Mariano Miguel. 
Fotografías a las que acompaña bri-
llante texto referente a la suscrip-
ción pública para erigir un soberbio 
mausoleo al autor de "O divino saí-
nete." "Cómo trabajan los gallegos 
en Cuba" es otra información gráfi-
CH interesante, acompañada de texto. 
La plana central está dedicada a las 
opiniones de ilustres personalidades 
sobre la Federación Galaica. Hablan 
&q esto número los señores Manuel 
A. García, Joaquín N. Aramburu, Jo-
sé Gómez, Secuudino Baños, José Ma-
ría de Arrarte, Francisco Gamba y J. 
M. Riguera Montero. "La actualidad 
gallega en Cuba." Fotografías de 
fiemas celebradas por las sociedades 
españolas en "La Tropical." Alvarez 
Sotomayor, Dos páginas de arte/Fo-
tografías de los célebres cuadros de 
este pintor gallego, hoy director de 
la Academia de Bellas Artes de Chi-
le. " E l rapto de Europa" y "Or-
feo." El traslado de los restos de Pas-
cual Veiga, el inmortal autor de la 
Alborada, ocupa la página 38 de la 
revista. En ella se publican seis grá-
ficos relativos al acto solemne. El se-
guro contra las enfermedades y la 
desocupación forzosa, artículo, ocupa 
las páginas 30 y 40. Y siguen las 
demás hasta la 64 de que la revista 
consta en las que se publican intere-
santes informaciones de las socieda-
des "La Unión Mañonesa" y " E l 
Progreso de Coles," con fotografías, 
y las secciones "Nuestras reformas" 
y "Conversaciones" en que se da 
cuenta de la adquisición de un cola-
borador notable, el brillante literato 
gallego Prudencio Canitró, cerrando 
las páginas el "Ultimo correo de Ga-
licia" con noticias interesantísimas 
de La Coruña, Santiago, Ferrol, Or-
tigneira, Mañón, Vivero, Rábade, 
Orense, Pontevedra, Lalin, Padrón 
l'ny J Vigo. 
Y como si todo esto fuera poco, 
continúa la publicación, en folletín, 
de la Memoria que con él título de 
"La instrucción del pueblo" presen-
tó y le fué premiada en la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, la 
insigne Concepción Arenal. 
Bien se puede afirmar, pues, que 
jamás la colonia gallega de Cuba ha 
tenido una revista de la importancia 
de la que nos ocupa. 
Y esto, según vémos, no es más que 
el comienzo. 
i Adelante "! Pro-Galicia''! 
d e S s 
DEFUNCIONES 
Enero 8. 
Angel García, 60 años, Santa Felicia 28, 
Bronquitis; Angela Pérez, 11 •meses, San 
Rafael 104, Enteritis; María Señé, 38 años. 
Maceo 152, Tuberculosis; Rafaela Morey, 
30 años. San Migu?! 189, Reumatismo agu-
do; L^onitílo Vilacota, 23 años. La Bené-
fica, Tifoidea; María Bauza, 5 meses, 26 
y 15, Enteritis; Pedro Aguirve, 55 años, 
Quinta de Dependientes, Cáncer de la ve-
giga; Cecilia Lombillo, 100 años, Arambu-
ro 54, Arterio esclerosis; Lutgarda Rodrí-
guez, 41 aüos, Galiano 7, Arterio escle-
rosis 
Cecilia García, 1 mes. Industria 67, Bron-
quitis; Isabel Alvarez, 35 años. Puerta 
Cerrada 61, Tuberculosis; Faustino Alon-
so, 72 años, Indio 47, Arterio esclerosis; 
María González, 1 año, Trinidad 32, Gas-
tro colitis; Matilde Fundora, 20 años, Za-
ragoza 5, Insuficiencia mitral; Generosa 
Blanco, 2 años, Belascoaín 646, Grippe; 
Margarita Núñez, 32 años, Aramburo 31, 
Tuberculosis; Josefa Plana, 3 años. Ente-
ritis. 
C E N T R O G A L L E G O 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Vacante en este plante) la cátedra noc-
turna de Aritmética Mercantil y Tenedu-
ría de Libros, 3 acordada su provisión por 
medio del concurso que se celebrará el 
día 13 dejos corrientes, a las 8 y inedia 
de la noche en el local de esta Secreta-
ría. 
Se hace público por este medio para 
general conocimierto, de cuantos se con-
sideren con derecho a optar por la mis-
ma, dentro de las prescripciones estable-
cidap en el Reglamento General de la 
sociedad y el particular de la Sección. 





saión M O N T E O A R L O 
P R A D O 1 1 7 
¡HOY, JUEVES. 9 OE EKERO! 
E s t r e n o d e l a s e n s a c i o -
n a l p e l í c u l a d i v i d i d a e n 4 
p a r t e s , t i t u l a d a : 
LA NAVE DE LOS LEONES 
Todo el programa selecto 
C 221 1-^ 
La higleTie proliibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 




Diego Fernández, 63 afios, Su;rez 120, 
Arterio esclerosis; Antonio Abad, 74 años. 
Asilo "La Misericordia," agotamiento se-
nil;- Manuel Fernández, 83 años, Egido 27, 
Caquexia cardiaca; Marcelino González, 60 
afios. Quinta La Benéfica, Esclerosis car-
dio vascular; Heriberto Armenteros, 9 
meses, Príncipe 13, Enteritis. 
Victoriano López, 57 años. Oficios 64, 
Hemorragia cerebral; José Palacios, 9 me-
ses, San Lázaro 102; Leonor Zurbano, 82 
años, Suárez, 24, Arterio esclerosis; En-
sebio Dardet, 84 años, Cáncer del estóma-
go; ; Virginia González, 16 afios, Merced 
59, Insuficiencia mitral. 
COMUNICADOS. 
Secc ión de Sanidad 
SECRETARIA 
HabiéiKiose acordado por la referida 
Sección sacar a pública subasta por el 
término de un año el suministro de FRU-
TAS FRESCAS DEL PAIS, así como el de 
CARBON VEGETAL para la casa de salud 
"LA BENEFICA," se convoca por este 
medio, para el acto de dichas subastas, 
que se celebrará en el salón de sesiones 
de este Centro, a las ocho de la noche 
del día 10 del actual, a todos aquellos se-
ñores que deseen presentar proposiciones, 
a cuyo efecto pueden pasar por esta Ofi-
cina, en las horas de ocho de la mañana 
a cinco de ia tarde, en donde se les pon-
drá de manifiesto los pliegos de condicio-
nes respectivos y se les facilitará toda 
suerte de informes relacionados con las 
mismas. 
Habana, 3 de Enero de 1913. 
MANUEL PASCUAL, 
Secretarlo. 
C 61 alt. 5-3 
PARA CURAR i ALIVIAR LA 
SIEMPBt 
DESAPARECE U m 
«TES DE nmwwi 
LA CUJ» 
TOMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
A S T L L A S T O R A L E S 
Pídanse en tas farmacas 
A S M A T C 
oui te CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
AS 
al instante, por 
fuerte que sea 
Depósitos en la 
Johnson, Obispo 30. 
Galiano 129. 
Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
—Francisco Taq ueehel, Obispo 27.—Majó y Colomer, 
A P R O V E C H A N D O E S T A G R A N O P O R T U N I D A D 
CON MOTIVO deS inmenso y vanado surtido de CONFECCIONES para !a estación de invierno recibidas, y de no habernos visétado 
el frió con la intensidad que era de esperar., nos proponemos hacer una VERDADERA LIQUIDACION DE TRAJES, ABRIGOS Y SALI" 
DAS DE TEATRO ¡¡A MITAD DE SU COSTO!! ¡¡FIJARSE BIEN»! ¡¡PERDEMOS LA MITAD DE LO QUE NOS CUESTAN!!— Esto puede 
verse realmente en nuestro DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES»—Estamos dispuestos A NO DEJAR DE VENDER ESOS ARTICU-
LOS POR DIFERENCIA EN E L PRECSO.—NO DEBE OLVIDARSE QUE AUN NOS HALLAMOS EN MITAD DE LA ESTACION y fácilmen-
te puede operarse alguna alteración en ta temperatura, contra Ba cual debe de estarse prevenido^ 
n o » y C G a l i a n o y S . R a f a e l 
F O L L E T I N 5 
FRANCOIS DENION 
UIEIU flflRÍEÍELBflSI¡üE..,. 
en la Librería de ROMA, Obispo 
(Continüa.'i 
El otro día, tanto porqué quise rea-
nudar mis estudios de agua, como—y 
acaso preferentemente—por terque-
| M y para demoótr&r al bueno de 
Morguienne que no le tenía miedo, el 
0tro /iía he vuelto a los estanques. Es-
ta vez—ilueve desde hace algún tiem-
Po—el .cielo estaba triste, sombrío; la 
superficie del agua, escarchada de 
Anchas plateadas y moradas, perma-
n^ía en mía inmovilidad igual, como 
u^a superficie pesada de aceite. El 
somonte estaba muy cercano, seme-
jante a un muro inconsistente. Xo 
era posible haeer nada con la aca**. 
i'éla. 
Sentía deseo reconocer aquel di-
jiue a flor de agua, que había visto 
la otra vez y que se hunde en el lago, 
como un camino hacia lo imposible, 
f l6 • nc) induce & ninguna parte, 
^orióndome un camino entre los jun-
•̂s, tropezando en los troncos de ios 
alamos y saltando los charcos y las 
^doaadas. una orilla sin. camino, en 
la que ni siquiera se advertía el sen-
dero apenas trazado que deja la hue-
lla de u pie y que los cazadores o los 
campesinos aciertan siempre a encon-
trar, para seguirlo. 
Por el contrario, diríase que se ha-
bían acumulado las dificultades, y al-
zado Obstáculos y ahondado trampas 
para detener la marcha y descorazo-
nar a la indiscreción. Salí de aquel 
paseo fatigoso, destrozado, con los pies 
llenos de un harro sucio y fétido, y el 
rostro y las manos arañados por las 
espinas y las ramas; ¡pero había al-
canzado mi objeto! 
Alargábase ante mí la calzada, bas-
tante ancha para dejar paso a un co-
che, hecha de losas íirnies, bien unidas 
y con el aspecto de una construcción 
sólida y señorial. Mi curioisidad no 
permitió espacio a la reflexión y nie 
lancé adelante. Apenas d$ algunos 
pasos y me pareció que me encontraba 
al final del mundo, unido sóío a la tie-
rra por aquel sutil hilo de piedras gri-
ses que quedaba atrás. Además de eso. 
la bruma se hizo más densa y llegó a 
ocultarme casi completamente la ori-
lla. Avanzaba entre el cieno y el agua 
en una nube, al modo de un funámbu-
lo loco que. lanzando su cuerda a tra-
vés del infinito, pretendiese ir de la 
tierra al cielo. 1 
En torno, el agua extendíase inmen-
sa, y revelaba sobre todo su presencia 
en el ruido fino qiu producía al que-
brarse en las piedras. Creo que andu-
ve así, aproximadamente unos qui-
nientos metros. De pronto, di un sal-
to bada atrás: acababa allí el camino, 
cortado violentamente en una con-
fusión de piedras que indicaban al-
guna brusca explosión, como oca-
sionada por un barreno. Acerquéme 
hasta mojarme los pies en el agua del 
lago; no había manera de seguir; era 
el camino hacia lo imposible que yo 
había sospechado... Y rambién en-
tonces recordé él decir de Enrique de 
Thermes sobre los Jarzé, buscadores 
de quimeras. 
El estar detenido en mi impulsión, 
en aquel misteriu, en medio de. aquella 
neblina que me envolvía y me apri-
sionaba como si me hallase en el in-
terior de una perla enorme, hubo un 
instante en que níe descorcertó. 
Lancé un juramento y golpeé la tie-
rra con el pie. 
Me contestó una voz. 
Llegaba a mí desde cerca, aumenta-
da y deformada por la nieblav exten-
dida y ahogada a la vez, gris y ampli-
ficadaficada por la densidad atmosfé-
rica. Se la sentía, llevada por las on-
das pesadas de la niebla, desarrollar 
en largas curvas su vibración a lo lê  
jos; parecía una claridad que sur^i 
de las tinieblas: un pájaro volando 
[ través de und nttbt?. 
Escuché la vieja canción del Deser-
tor 'de Monsigny: 
Oh, Georgette mía, 
Sólo tú enbelleces este lugar. 
¿Quién, sobre aquella agua obscura, 
en aquel escondido paraje normando, 
podía conocer y cantar la dulce aria 
olvidada ? 
¿Quién? Sin duda no era el hombre 
de rostro escondido en un matorral de 
barbas, iluminado por unos ojos locos, 
que, surgió súbitamente junto a mí 
entre la niebla.: Morguienm que, des-
de sn chaljana, me apostrofó, al tiem-
po que gesticulaba y hacía adéraán de 
busparme para luchar conmigo. 
Yo advertí pronto que un combate 
con aquel hombre furioso, en aquel te-
rreno estrecho, presentaba machas des-
ventajas y sin que me diese vergii-enza 
hacerlo, rae dispuse a batirme en re-
tirada. Me perseguía a Ir. largo del 
camino, remando tan deprisa como yo 
corría, sin atreverse a desembarcar 
por temor de que huyese entretanto. 
Cuando, al poco tiempo, gané la tierra 
firme, le esperé; armado el puño con 
mi fuerte bastón normando. 
Mofguiénne, sin tiempo para suje-
tar la lancha, saltó a la orilla y se diri-
gió hacia mí, un tanto tranquilizado 
por la fatiga y el esfuerzo. 
—¿ Qué viene usted a hacer aquí 
—Vamos, tío Morguienne, no se in-
comode. ¿Es qué no se puede pasear 
en este pueblo? 
—¡Pasear! ¡Pasear! Y ¿es pasear 
entrar en casa ajena como un ladrón? 
Esta es mi casa y yo no quiero que 
nadie entre aqu í . . . .nadie, ¿entiendes 
usted? 
Como, a su pesar, se tranquilizaba 
según iba hablando, yo pude exami-
narle a mi gusto. Mis ojos no me ha-
bían engañado s era él aquella especie 
de salvaje fosco, con aire de locura, 
contra el que ya otra vez había tenido 
que defenderme. Pero esta vez me 
chocó su vestimenta: bajo la larga blu-
sa azul de los aldeanos normandos, sa-
lían las piernas mostrando sus fuertes 
músculos apretados en medias de lana 
gris. ¡Aquel bárbaro, aquel pescador, 
aquel viejo, que sin duda no había 
montado jamás en bicicleta, usaba cal-
zón corto! 
Más aun que eso me intrigó una nue-
va particularidad; había puesto sobre 
la blusa la bandolera con que le vi 
la otra vez; era de cuero como la de los 
guardas, y estaba provista de una pla-
ca de cobre, de dibujo y forma anti-
guo; unos cuarteles estaban grabados 
o mks bien medio borrados en el cobre. 
Sin embargo, pude distinguir los tres 
leopardos rampantes de Inglaterra y 
Normandía. bajo una diadema. Por 
el borde oval corría una leyenda en 
letras góticas: l í a Rollón! Hará! 
;E1 grito jurídico normando como 
divisa heráldica! 
_ Sin ^embargo, Morguienne notó la 
direccións de mis miradas; porque co-
rnó su 'bandolera rápidamente para 
ocultar la placa bajo su brazo, y su 
furor se reanumó. 
j En ¿Wpatois me dijo que era el se-
ñor de su casa, que las orillas del es-
tanque le pertenecían, que las había 
pagado muy caras y que no consentía 
que nadie entrase' en sus dominios. 
Como hablaba en tono de discusión, 
¡ creí que podría contestarle: 
—Vamos a ver. A mí me agrada 
venir aquí, porque soy pintor; ¿qué 
| más le da a usted que yo venga a pin-
tar sus estanques ? Yo le regalaré uno 
de los cuadros que haga, para que us-
téá adorne su casa. . 
Movió negativamente la cabeza; in-
sistí. 
—¿Quiere usted dinero? ¿Un duro 
por cada sesión, nada más que poi 
permitirme sentarme y dibujar? 
—¡Váyase inmediatamente! En mi 
casa sólo yo mando. 
—No sea usted malo; venga conmi-
go a beber una copa. 
{Continuará.) 
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b o r r a s e n t r e C s c o l a p i o s 
Y o no s é si a lguien p o d r í a pensar que 
jas siguientes l í n e a s acaso es tuvieran me-
jor acomodadas lejos de estas ju r i sd icc io -
nes de te lón adentro 
Pero ¿ q u é impor t a? : lo pos i t ivo es que 
voy a r e f e r i r m e a unas muy gratas horas 
de un eminente a r t i s ta , que, por aquel tan 
•breve espacio de una m a ñ a n a íi una tar-
de, no las hubo él de v i v i r . . . de t e lón 
afuera. 
Sí, pues, lo que no pasa afuera pasa 
adentro, ¡ a d e n t r o ! . . . ., , , 
Vamos en un raudo a u t o m ó v i l , del que 
es p rop ie ta r io él opulento amigo don Joa-
q u í n B o a d a . . . Vamos : el propio Boada, 
e l ins igne Enr ique Borras , el doctor Clau-
dio M i m ó , el s e ñ o r Franc isco Or i s t ó fo l , 
E n r i q u e Col l y el que esto e s c r i b e . . . To-
t a l : cinco catalanes y medio. ( E l medio 
lo soy yo.) 
Los cinco y medio estamos inv i t ados a 
un a lmuerzo en el Colegio de los Padres 
Escolapios de Guanabacoa, catalanes tam-
b i é n t o d o s . . . con la sola e x c e p c i ó n de 
uno de ellos, que, por ser valenciano, ca-
¿i ca ta lán lo es t a m b i é n . 
E n diez minutos l legamos a la e s p l é n -
d ida morada de aquellos v i r tuosos y cul -
t í s i m o s educadores. 
Nos esperaban a la puer ta con su Rec-
t o r a l f r en te : sendos abrazos hubo de to-
dos nosotros para el Padre F á b r e g a , orgu-
l lo de los Escolapios, pues, contando ape-
nas los t r e i n t a a ñ o s de edad, es, por sus 
m é r i t o s t an ex t raord inar ios , una l e g í t i m a 
g lo r i a de la O r d e n . . . y una g lo r i a t am-
b i é n de C a t a l u ñ a . 
"Una r á p i d a vis i ta al Colegio—insupera-
ble modelo en su clase—y con un saludo, 
a l paso, para el medio m i l l a r de muchachi-
tos que a l l á educan para hombres de pro-
vecho y de bien, pasamos a l comedor, 
donde, con delicadeza suma, se nos sir-
v i ó un s a b r o s í s i m o a lmuqrzo que la mo-
dest ia de los Padres no quiso p e r m i t i r 
que de banquete lo c a l i f i c á s e m o s . 
B o r r á s p r e s i d í a la mesa, y a l rededor de 
el la nos s e n t á b a m o s los ve in t i t an tos pro-
fesores del Colegio, y, como m o m e n t á -
neos h u é s p e d e s suyos, a d e m á s de l i l u s t r e 
actor, el Padre I b á ñ e z , de l a Orden de 
los A g u s t i n o s ; el amigo M a g r i ñ á , que tan 
a c e r t a d í s i r a a m e n t e ha creado y regenta 
los muy bollos ja rd ines de L a Tropical ; 
y nosotros , los del a u t o m ó v i l . . . 
No hubo b r ind i s . ¿ P a r a q u é ? B o r r á s 
nos brindó, en cambio, su ar te prodigioso. 
C o m e n z ó por " L a huelga de los herre-
ros ," de C o p é e , t r aduc ida por R ica rdo Joa-
q u í n Ca ta r ineu , ¡y era de ver las caras 
de aquellos buenos Padres ante los genia-
les destellos de este B o r r á s , ú n i c o e ino l -
v i d a b l e ! . . . Var ios Padres l lo raban , con-
movidos , y o t ro de ellos, nervioso de emo-
c ión , has ta se r e í a — a í n a r isa '<jue p a r e c í a 
u n sol lozo—en los momentos t r á g i c o s . . . 
D e s p u é s , en c a t a l á n , r e c i t ó B o r r á s la ba-
lada de " L o ferer de t a l l , " de Feder ico 
S o l e r . . . Y luego, l a d e s c r i p c i ó n de la 
caza del " G a r c í a del C a s t a ñ a r , " de F ran -
cisco Rojas Z o r r i l l a . . . ^ m á s tarde, los 
consejos de Pedro Crespo a su h i jo , en 
" E l A lca lde de Zalamea," de C a l d e r ó n . . . -
Y nos levantamos de la mesa, y v o l v i -
mos a r eco r r e r el Colegio, y andando—• 
r e c o m e n d ó salas y g a l e r í a s y patios—Bo-
r r á s cont inuaba , d e t e n i é n d o s e a cada ins-
tante , declamando versos, declamando 
p r o s a . . . 
Cuando el s i lenc io con que se le escu-
chaba se r o m p í a a l conc lu i r una estrofa 
o u n p e r í o d o , a nuestras aclamaciones ín-
t imas contestaba, inmed ia to , el eco de 
los aplausos que muchas manos infant i les , 
acechando el paso del A r t e , se desbordaba, 
e s p o n t á n e o , por las salas, por las g a l e r í a s , 
por los p a t i o s . . . 
B o r r á s , incansable, e n o r g u l l e c í a s e de 
aquel ián f á c i l é x i t o , y s e g u í a declamando. 
T a l f u é el entusiasmo, que uno de los 
escolares, preguntado luego por l a cap i ta l 
de C a t a l a ñ a , c o n t e s t ó , sugestionado, con 
g r a c i o s í s i m o ap resu ramien to : 
— ¿ L a c a p i t a l de C a t a l u ñ a ? : ¡ B o r r á s ! 
Y , t e a t r a l m e n l é , no le fa l taba r a z ó n . Se 
q u e d ó cor to , s i n embargo . E n m i mapa 
d r a m á t i c o de los actores e s p a ñ o l e s — y no 
d i g ó de los europeos porque H e r m i d a no 
se enfade—la cap i t a l e s . . . Borrás . 
Y cuando, ya b ien mediada la tarde, 
abandonamos el s i m p á t i c o Colegio, una 
oleada de a r te puro q u e d ó flotando a l l á : 
en aquel ambiente de v i r t u d y de cul tu-
ra , donde los n i ñ o s aprenden a ser hom-
bres bajo el e jemplo y bajo la e n s e ñ a n z a 
de unos bondadosos Padres, que t ienen 
por suyo, con la au to r idad preeminente 
de su ta lento , al i lus t re , aunque aun t a n 
joven . Padre F á b r e g a . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A 
"icos 
BoVrás se f u é . . . 
E l ins igne comediante d e s p i d i ó s e ano-
che desde el escenario del Gran Tea t ro del 
Pol i teama, l leno, como nunca, del m á s se-
lecto y cu l to p ú b l i c o . 
Los tres actos de " E l Alca lde de Zala-
mea" cons t i tuye ron una i n i n t e r r u m p i d a 
serie de aclamaciones a l ac tor egregio 
que, en su pleno apogeo de g lo r ia , nos de-
l e i t ó , s u g e s t i o n á n d o n o s , con el supremo 
encanto del ar te . 
A n t e B o r r á s el p ú b l i c o se d e s b o r d ó , en-
tusiasta, obl igando a q u é el t e l ó n se le-
vantase, yo no recuerdo c u á n t a s v e c e s . . . 
Y a l fin B o r r á s , conmovido, tuvo que di-
r ig i r se a los espectadores, con sentidas 
frases de g r a t i t u d y de afecto. 
U n ins tan te solemne. 
— B o r r á s s a l i ó esta m a ñ a n a , con toda 
su c o m p a ñ í a , para Cienfuegos, en cuyo 
Gran Tea t ro Lu i sa M a r t í n e z Casado h a 
de debutar hoy mismo con " L a cena de 
las bur las ." E n Cienfuegos d a r á cinco 
ú n i c a s funciones. Que s e r á n para él otros 
tantos t r i un fos . 
—De Cienfuegos i rá B o r r á s a Sagua, 
donde le han compromet ido a dar dos so-
las funciones, y de Sagua se t r a s l a d a r á 
l a C á r d e n a s , para presentarse en una ú n i -
ca f u n c i ó n . 
— E l v iernes 17, se e m b a r c a r á B o r r á s 
para M é j i c o . . . 
Que la g l o r i a y la fo r tuna le acompa-
ñ e n s iempre. 
¡ V que vue lva pronto á la H a b a n a ! . . . 
— ?? — 
Payre t c e l e b r a r á esta noche su reaper-
tu ra . 
U n verdadero acontec imiento . 
Es el debut de M i g u e l M u ñ o z , que v iene 
a l f rente de una m u y plaus ible c o m p a ñ í a . 
A M u ñ o z — l e c t o r e s — y a os le he pre-
sentado: es un actor m e r i t í s i m o , devoto 
f e rv ien te de su ar te . 
Pocas horas ya f a l t a n para que le juz-
g u é i s . . . 
Como p r i m e r a ac t r iz figura, a su lado, 
una s iempre t r i u n f a d o r a a r t i s t a : Pruden-
c ia G r i f e l l . 
Su solo n o m b r e es el mejor elogio. 
Y sabed-—los que a ú n no lo s u p i é r a i s — 
que la G r i f e l l vuelve a Cuba abrumada de 
l a u r e l e s . . . • 
E l l a y M i g u e l M u ñ o z , en a r m ó n i c a pa-
re ja a r t í s t i c a , nos p rometen m u y felices 
veladas. 
S e r á l a del debut—como tengo anun-
ciado—con el estreno del h e r m o s í s i m o 
d r a m a en cua t ro actos, de H e n r y Berns-
t e i n , ' ha g a r r a " ( L e grlffe), expresamen-
t e t r aduc ido para M i g u e l M u ñ o z por Ra-
fael Moluenda . 
E n " L a g a r r a " t oman parte , a d e m á s de 
l a G r i f e l l y de M u ñ o z , la S o c í a s , las Ana-
ya, la H e r r e r o , la I b á ñ e z , Soto, Requena, 
Soler, M a r t í n e z , Plasencia, Alvarez , Gar-
c ía , Palacios, Zabal los y Pelgar . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las ocho y me-
dia en pun to . 
Y los precios s e r á n sobre la base de un 
peso la l u n e t a . . . 
— ' M a ñ a n a , "Juan J o s é . 
— E l s á b a d o , "Los espectros." 
— E l domingo por la ta rde , " E l est ig-
ma." Por la noche, " L a v ida es s u e ñ o . 
— E l lunes, "Los deshonrados." 
— E l mar tes , " E n Flandes se ha puesto 
e l sol ." 
— E l m i é r c o l e s , debut de l a g e n t i l í s i m a 
dama j o v e n P i l a r F e r n á n d e z , estreno de 
" M u n d o , m u n d i l l o , " del ic iosa comedia de 
los hermanos A l v a r e z Quin te ro . 
—Pron to , debut de J o s é Sor iano Viosca, 
e l excelente y admirado ac tor . 
—o— 
En A l b i s u sigue " L a Geisha" en pleno 
t r i un fo . 
—Josefina Segarra. c e l e b r a r á el s á b a d o 
su beneficio con " L a p o u p é e . " 
— E l lunes 1.0>, " L a v iuda a legre" con 
tres d i s t in tos repartos, en c o m p e t e n c i a . . . 
C id , Pa lmer , Cabello; V i l l a r r e a l , Cas t i l lo , 
l l e r a s ; la I r i s , la Peral , la S e v e r i n l . . . 
— H a n comenzado los ensayos de "Deu-
da de amor ," opereta de autores cubanos: 
Samper y S i m o n s . . . L a protagonis ta , en-
carnada por Esperanza I r i s , es una cu-
bana. Y la a c c i ó n , en P a r í s . . . 
— O — 
¡Manolo Saladrigas, celebra esta noche 
la 417 f u n c i ó n de su t emporada en el Ca-
sino, que, gracias a su m u y h á b i l direc-
ción, se ve l leno a d ia r io . 
E n p r i m e r a tanda, "Pepe el l i b e r a l . " 
E n segunda, "Los descamisados." 
— M a ñ a n a , debut de M a r í a D u m o v l c h y 
de Franc isco Salas, estreno de " L a moza 
de m u í a s . " 
— E l m i é r c o l e s 15, beneficio de A g u d í n . 
— o — 
Regino L ó p e z c o n t i n ú a encantado de 
sus dos ú l t i m o s acier tos en A l h a m b r a : 
" E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n , " de V i l l o c h , 
y el "Consu l to r io Nac iona l , " de los Robre-
ñ o . 
— M u y pronto , " E l solar d e l ch ivo . " 
—o— 
M a r t í , esta noche: " E n t r e la espada y 
la pared," ' E l d ú o de la Boheme" y " U n 
c a d á v e r v i v o . " 
Y la grandiosa p e l í c u l a "Dos vidas pa-
r a un c o r a z ó n . " v 
— M a ñ a n a , " E l a l c á z a r de l a g l o r i a . " 
—o— 
Jueves de moda es hoy en N o r m a , 
Se e s t r e n a r á n " L a escuela de N a t a c i ó n " 
y " L u z en las t in ieb las . " 
—Pron to , "Las damas negras" y " E n 
las gradas del t rono . " 
— O — 
E l p r ó x i m o s á b a d o , "reapertura del Gran 
Tea t ro del Pol i teama, s e r á e l debut de l a 
notable c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de Evange-
l ina Adams , la idea l ac t r i z camagiieyana. 
F i g u r a como p r i m e r actor de aquel la 
nuest ro ant iguo amigo Berna rdo Jam-
br ina . 
H e a q u í , por orden a l f a b é t i c o , todo e l 
elenco: 
Actr ices: Adams, E v a n g e l i n a ; Adams , 
N ieves ; Cano, Ca rmen ; Monte , Dolores ; 
Morales , M a r í a ; Nava r ro , Mercedes; R a -
m í r e z , S o f í a ; V i l a r , Gracia . 
Actores: Bravo, A n d r é s ; Bravo , L e ó n ; 
C a r r i l l o , J u l i o ; Jambr ina , B e r n a r d o ; L e ó n , 
A n g e l ; Lazanta , A r t u r o ; Marco , R a m ó n ; 
S u á r e z , Pedro ; Sayal, E n r i q u e ; Vizcaya , 
Bernardo . 
Pintor e s c e n ó g r a f o : L u i s Amoros . 
Electr ic i s ta: R. M a r t í n e z . 
Apuntadores: G u t i á n y Val ladares . 
Director Gerente: A n d r é s L . de L ina -
res. 
Contador : R, Vizcaya . 
Representante General: A n d r é s de L i -
nares S á n c h e z . 
Representantes: Rodolfo Tos t a y Juan 
Monse r ra t . 
E l debut s e r á con " L a r á f a g a , " de Berns-
te in . 
Y los precios a base de ochenta centa-
vos la luneta con su entrada. 
Cord ia lmente deseo a t an s i m p á t i c a 
c o m p a ñ í a el m á s g ra to é x i t o . 
. — u — 
Sorpresa de ar te . 
Bonc i , el divo, nos anuncia dos concier-
tos en P a y r e t : ej 25 y el 27 del corr ien-
te m e s . . . 
— O — 
Anoche se c e l e b r ó , en los salones del 
C í r c u l o C a t ó l i c o , la velada en honor y a 
beneficio del muy notable bajo de ó p e r a 
A g u s t í n Calvo, que t an b r i l l an t e s tempo-
radas h izo en el Real de M a d r i d . 
L a fiesta—en la que se c u m p l i ó todo e l 
p r o g r a m a que ayer os anunciara—resul-
t ó g r a t í s i m a . 
Y el amigo Calvo r e c i b i ó muchas y m u y 
entusiastas fe l ic i taciones . 
heo y copio: 
" U n verdadero acontec imien to promete 
ser la f u n c i ó n que se prepara en honor 
y beneficio de las modestas y talentosas 
ar t i s tas cubanas M a r t a y A n g e l a de l a 
T o r r e . 
Y a e s t á decidida la fecha de su celebra-
c i ó n . 
T e n d r á efecto en el tea t ro Pol i teama 
el p r ó x i m o martes, 14 del ac tua l . 
Se t r a t a de una f u n c i ó n magna de cuyo 
b r i l l a n t e resultado pueden hacerse las m á s 
h a l a g ü e ñ a s promesas. 
L a sociedad habanera en todas sus cla-
ses y manifestaciones, se r e u n i r á esa no-
che en la hermosa sala del Pol i teama. 
Toda la prensa ha dado a conocer el 
p royec to y la entusiasta acogida que tu -
vo desde los p r imeros momentos . 
Las s e ñ o r i t a s L a T o r r e , son dos bellas 
y v a l i o s í s i m a s ar t i s tas , de cuya labor 
s iempre se han hecho los m á s l isonjeros 
elogios. 
E l p rog rama combinado es interesan-
t í s i m o . " 
—o— 
D e l t ea t ro en C a t a l u ñ a . . . 
E n él P r i n c i p a l de Barcelona, donde ac-
t ú a la c o m p a ñ í a de Carmen C o b e ñ a , se 
ha estrenado el d rama en cuat rp actos, de 
P a ú l H e r v i e u , " L a car rera de la antor-
cha," adaptado a la escena e s p a ñ o l a por 
Carlos de Ba t l l e . 
" L a ca r re ra de la an to rcha" es uno de 
los dramas m á s hondos y m á s definidos 
den t ro de la c a r a c t e r í s t i c a de H e r v i e u . 
E l au to r de "Las tenazas" aborda en su 
t ea t ro problemas sociales y educadores 
con generosas tendencias feminis tas . L a 
m u j e r en el t ea t ro de H e r v i e u es cons-
t an temente objeto de su so l i c i tud y es-
tud io , y d e s d e ñ a n d o la fo rma f r i v o l a , mun-
dana y galante de los d e m á s autores fran-
ceses, con l a e x c e p c i ó n de Ba ta i l l e y Por-
to-Riche, H e r v i e u plantea en sus obras se-
renamente , razonadamente, estados y as-
pectos sociales en los que pa lp i t a u n an-
helo de r e d e n c i ó n en defensa de los fue-
ros de l a mu je r y de sus derechos en la 
sociedad moderna. Su ú l t i m a obra, estre-
nada estos d í a s en P a r í s , responde ple-
namente a sus t e o r í a s y en el la H e r v i e u 
rompe una lanza por la l i b e r t a d de l traba-
j ó de l a mujer , que ha l la en e l hombre 
su m á s implacab le enemigo. 
E n ' L a Course du flambeau" ( " L a carre-
r a de la an torcha") hay un d rama de hu-
m a n i d a d desoladoramente f a t a l y amar- | 
go. E s í en suma, u n cont ras te en t re el 
a m o r materno, grande hasta el sacrif icio, 
y el filial, menos intenso y muchas veces ! 
e g o í s t a , como resul tado, s e g ú n H e r v i e u , ! 
de la c i v i l i z a c i ó n y de la e d u c a c i ó n . Es la 
an to rcha que va de mano en mano, de pa-
dres a hi jos , y que a l l legar a las pos t r i -
m e r í a s de la v ida apenas si t iene una l la-
marada de amor para los v ie jeci tos , t r i s -
tes y abandonados. Este drama, de pro-
funda e m o c i ó n , ha tenido, s e g ú n la Pren-
sa barcelonesa, u n é x i t o considerable, a l 
que c o n t r i b u y ó lo acertado del desempe- | 
ñ o por par te de l a s e ñ o r a C o b e ñ a y de 
los s e ñ o r e s Al fonso M u ñ o z y Manue l L l o -
pis. 
De Carmen C o b e ñ a elogia los acentos 
intensos, d r a m á t i c a m e n t e conmovedores, 
que supo poner e locuentemente en las es-
cenas cu lminantes de la obra. 
L a a d a p t a c i ó n , de Carlos Ba t l l e , cuida-
da y r e spe tuosa . . . 
A s í nos lo asegura m i ino lv idab le com-
p a ñ e r o F l o r i d o r . . . 
C. de la H . 
" p a r a 1 ) 0 ? 
P A Y R E T . — " L a garra." 
A L B I S U . — " L a Geisha." 
CASINO.—"Pepe el liberal." "Los des-
camisados." 
A L H A M B R A . — " E l triunfo de la Conjun-
c ión ." "Consultorio Nacional." 
M A R T I . — " E n t r e la espada y la pared." 
" E l dúo de la Boheme." "Un c a d á v e r vivo." 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
a ñ o de 1912." 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e , 
NIZA.—Cine . 
O R I O N . — C i n e , 
L A R A . — C i n e . , 
44 
C A J A D E A H O R R O S 
L O S S O C I O S D E U 
C e n t r o A s t u r i a n o M d e l a H a b a n a . 
S B C R K T A R I A 
De ordeu del señor Presidente Director, se cita a los señores socios sus-
criptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que pres-
criben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 66 y 67 de nuestros Reglamentos, se 
celebrará en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 12 del 
actual a la una y media de la tarde, continuando el 19. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. 
E . -González Bol)es, 
C 84 2 d 5 6 t 6 
Secretario. 
ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOSA 
Devuelven al cabello su co-
lor natural sin riesgo 
ni peligro. 
D E L DR. 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botlcfl "SAN J O S E ' - H A B A N A NUM. 112 
C 185 E . - l 
•• •« 
•• 31 91 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON m á s finas !¡ !! 
•• •* M (| 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í EL PASlIELO 
| De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
17 « K. - Í 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muclias novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
B O D A 
E N G U A D A L U P E 
M a r t a E l o s e g u i 
H o r a c i o d e F » a x 
Ante los altares de esta parroquia, 
unieron su suerte en aras del más puro 
de los amores, la bolla y gentil señorita 
María <ie los Angeles Proseguí y el 
apreciaWe joven Horacio de Paz. 
¡Qué encantadora la novia! 
Lucía un traje de raso Hberty con 
•encajes de chantilly. 
E l acto religioso fué apadrinado pai-
la respetable señora Angela Piedra 
viuda de Elosegui y el señor Teofi.o 
Paz, mmlro de la novia y hermano del 
novio, respectivamente. 
Como testigos, actuaron^ 
Por la novia: el catednitico de la 
Universidad Nacional, señor Eugenio 
Rayueri; el general Alario Grarcía V,'-
lez v el señor Virgilio Ra.yneri, jefe le 
Obras Públicas de Pinar del Río. 
Por él novio : él inspector general «a 
Aduanas, señor Alvaro Ledón, y los 
sefñores Francisco Paura y Octavio 
González. 
E l bouquet de la gentil desposa la. 
era modelo Mana, LÍO los afamados jar-
dines El, Clavel, estilo preciosísimo 
y que se componía ele •menudas flores^ 
que aprisionaban cintas angostas, se-
mejando cordoncillo de plata. 
Era un regalo del distinguido joven 
Guillermo Lirio. 
La concurrencia numerosa. 
Recordamos entre otrasí damas a Ig-
nacia Pérez viuda de Cbaumont, Jose-
fina Dueñas de Ferrán, Elisa Ejérez 
viuda de Gutiérrez, Consuelo Piedn 
Je Riva, Angélica Díaz de Hevia, 
Adriana Chaumonl de Ottermini, Aríu 
celi Audreu de Raynerí, María ímisa 
Lima dé Dueñas. Amelia Capclla do 
Frau, .Mercedes Piedra de llayneri, 
Margarita Rayueri de García Vélez, 
Magdalena Álberieh de Boloyra, Asun-
ción González Llórente de Gálvez, Mer-
cedes Casado viuda de Pérez Truji l lo. 
Clara Aurora Calvet de Estrada, Gui-
llermina Pérez Truji l lo de Gálvez, An-
gelina Pérez Castañeda de García. 
Entre las señoritas: 
La ideal María del Carmen Echemen-
día. Angélica Hevia, Zenaida, Berta y 
Sara Gutiérrez, Margarita Séoades, 
Lolita Montero, Laura Rayneri, Isabel 
Piedra, María González Santos, Hor-
tensia Frau, Georgina y Hortensia Hi-
raldez, Julia Elosegui, Josefina Agii i -
rre, Josefina Pérez Truji l lo. 
En el hotel Sevilla se lian instalado 
los nuevos esposos para pasar las ho-
ras primeras de su luna de miel. 
* ¡Qué ojalá sea de felicidad grande, 
interminable! 
• C. R. 
A N U N C I O S V A R I O S 
¿Se Tinc con Tínttiras fe 
?Sr le, C a e r á e l P e l o . 
Use Tintura "VEGETAL1NA" 
A BASK DK OVINA 
Q AI e l o F o r t i f i < .x 
394 m 9 B. 
í 
DEPOSITO "LAS FILIPIMAS» HABANA 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E MSÍOS 
Consulta:; de 12 a 3 :—Chacón n ú m . 31, 
u ina a Aguacate . T e l é f o n o A-¿554 
N O S E D E J E E N G A Ñ A R P O R 
F A L S A S A P A R I E N C I A S m 
¿ C O M E V P . E N S U C A S A S E G U N L E R E C O M I E N D A 
E L C O C I N E R O O C O M O A V D . M A S L E P L A C E ? 
No vaya a la tienda díspues-
to a comprar lo más caro sino lo 
mejer. El precio más alto no 
siempre indica calidad superior. 
Por esto debe usted comparar 
precios con calidades. No com-
pre lo caro ni por vanidad ni por 
inconsciencia. 
SI usted paga actualmente $4.50 por 
cada caja de gaaolina, e s tá pagando 
bastante de m á s en cada una. Tenga 
la seguridad absoluta que se deja en-
gañar por falsas apariencias. 
L a Gasolina " B e l o t " es M á s Pura , M á s L i m p i a y M á s E n é r g i c a que todas 
las d e m á s . L l á m e n o s por t e l é f o n o y t endremos mucho gusto en demost ra r le 
c i e n t í f i c a m e n t e que " B e l o t " es super ior y M A S B A H A T A . No le o b l i g a r á en 
nada nues t ra Tis i ta , s ó l o s e r v i r á para c o n t a r u n c l iente m á s en el fu turo . 
m wesí 
1303. - San Peiíro 6. - Telefona: A-7297. - Habana 
I M P O R T A N T E 
U n apreciablc c o m p a ñ e r o , para dar 
m é r i t o a un t i t u l ado aceite, emplea 
el e p í g r a f e "No m á s canas," que hace 
38 a ñ o s u t i l i zo para anunciar mi sin 
r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
Y como semejante procede" a i 
c u i s a e x t r a ñ e z a y ?. otros confi-.8ion 
conviene que el p ú b l i c o v iva adver-
t ido del descubr imiento del ropaje 
evi tando ta sorpresa. 
Cuando precisa restablecer al ca-
bello blanco ei color c a s t a ñ o o negro 
natural de la j u v e n t u d , sin exponer-
se a n i n g i n fracaso, pida só lo 
T O N I C O H A B A N E R O 
del DR. J . GARDANO 
y q u e d a r á muy bien servido y agra-
decido. 
c m 
Real iza toda clase do plantas, tanto na-
cionales como extranjeras, por, tener que 
cambiar é s t e a la calle de Zapata y A. ' 
H a y jazmines del cabo que dan flor todo 
el a ñ o , frutales de todas clases y" tama-• 
ñ o s , cocos, mangos, naranjos, guanába-^ 
ñ a s , ca imitos , t amar indos , mamoncillos 
zapotes, mameyes, canisteles, peras, meló-1 
cotones, manzanas, moras, ciruelas, ica« 
eos, todo de gran t a m a ñ o , hortensias y ca-
melias con flor. 
Infanta y Concordia 
T e l é f o n o A-3853 
344 S-8 
A l t . 2-9 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ( ¡ T ) 
Indiscutible supe r io r idad so- "̂t 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural . 
Botellas: Casas S a r r á , John -
son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y d r o g u e r í a s acreditadas 
C 32 5t-7 ld-12 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d | 
G A R 6 A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
N E P T I L W 103 DE 12 a 2. todos; 
los días excepto ios domingos. Gou-¡ 
suitas y operaciones en el • Hospital! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a* 
las 7 de la mañana. 
102 E . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a en genera l ; S í f i l es , enfermeda' 
des del aparato g é n i t o u r i na r i o . Sol 55, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
16t 2S-t E. ^ 
INYECCION "VENUS" 
P U K A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E / t 
E l remio más rápulo y seguro en u cu-j 
ración de la gonorrea olonorragiau lores 
blancaa y de toda clí.se de flojos por 
tiyuos quo sean. S« garantiza íiO causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Isa farmacias, 
150 E . - l 
Ojo que interesa al bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes ar-
t í c u l o s : Carteras y por ta monedas para 
caballero, Por tadocumsntos para aboga-
dos, notar ios , banqueros, corredores y P1* 
ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado p e r í u r a i s t a At- i 
k inson , de Londres ; Jabones para el ba-
ñ o y polvos ; crerm dental , y para afei-
tarse, de la g ran casa Colgate de New 
Y o r k . 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro C a r b ó n , Obispo n i * 
mero 68, al lado de Europa. 
Grandes descuentos a l por mayor. 
N O T A . — E s t a rebaja de precios se en-
tiende durante el u e s de Enero. 
C 77 iO-
v i n c s , . . . . . . . . e l T r i s 
A Z A F R A N E L IRíS 
P I M E N T O N . . . . . . E L IRíS 
y A L P A R G A T A S . . E L I H ^ 
Unico Receptor ; A N T O N Í O AGUÍ.LO 
San Isnaclo 55-Teltííono A-5966-Apartaclo 12»» 
H A B A N A n 
14670 26-1T D- J 
P A S C U A L A E N L L E Y A G Ü I A B 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquir.a a Aguia1*' 
H A B A N A 




NO MAS CA 
A C E I T E K A B U L 
KKl PcVo yegro 7 J a ind» C«!vo./ 
Tres O cuatro aplicaciones d e v u e i ^ el 
cabello cano su color primitivo c -
biillo y suavidad de la juventud. [̂ J u)eii 
el cutis, pues s» aplica como cua p,^ 
aceite perfumado E n Droguería» * 
ticas. Depósitos: Sarrá. Johnsou. 1™ , 
chel y A.merlcaa» •<' c BU 
199 ls-6 m ' 
- : • 
